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F R A N Q U E O 
asa 
A p a r t a d o N.0 4 6 6 
T r i s t e p o e m a 
de la 
i g i s t r a t u r a 
ci.so-vivc c u - lazados p o r ios n -
l ü Í soccrdo ^ « c a t , c v e n f o r z a d o s 
3orc9 ÜC la i'-y, .II^UMO, 
, por ser uistitnción 
U j"stlCia^ • contrasentido actual 
J c s ú i * y S f iuo y se posterga lo pre-








símil, Q"c ^^fresnonsabilidack-s, les 
les ^cU\ra entero la actividad para «o 
ábsorbfe m ™ l % l inás que á la fun-
dedicarla a ^ cos á c(>ntinUoS 
* d c l a \ U S Í S q u c snponc.iun ca-
yi ' í^cio y como'es cosa 
vegetar en el ^ ^ ^ o país, á 
idciite Qt 
Jos que "? cf, 
ga todo, hasta 
¡¡lií el que J 
todavía una •« — 
cn este dcsd 
illa 
i c 
1'qUC j T g T s l L S i 7 a b s u r d a é inverp-
LT^ , A armules trabajos, 
ev-Kic  ^ ^ ^ p r o t e s t a n se l e s n i e -
' ^ U c b o á l a v i d v d e 
agistrados pade/can 
de e s t a d i s t a p a r a s u b i r á las c u m b r e s y 
a v i z o r a r desde a l l í las v e r d a d e r a s neces i -
dades c o l e c t i v a s . T r a z a n v a c í o s y p e d a n -
tescos p r o g r a m a s p a r a p e d e s t a l y p l a t a -
f o r m a de sus e n c u m b r a m i e n t o s , c i t a n d o 
al ú l t i m o , v c o m o do pasada , l a r e o r g a n i -
z a c i ó n de loa T r i b u n a l e s , p a j a m e j o r ha -
ce r e f e c t i v a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l o § - j u e -
ces, y n o p a r a a n u n c i a r e l r e m e d i o de s u 
a f l i c t i v a s i t u a c i ó n ; a l a r d e a n de p r o g r e s i -
v o s , b u s c a n d o n u e v a s f ó r m u l a s p a r a e l 
c o n t r a t o de t r a b a j o , y n o p o n e n d e s u 
p a r t e l o p r e c i s o p a r a e v i t a r ese o t r o c o n -
t r a t o , m á s p e l i g r o s a m e n t e l e o n i n o , e n t r e 
e l p r o p i o E s t a d o y sus p r i n c i p a l e s s e r v i -
do re s ; o l v i d a n , p o r ú l t i m o , q u e l a j u s t i -
c i a es e l f u n d a m e n t o de las nac iones , y 
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D E MÉJtQQ 
M a d e r o , p r e s i d e 
T E 
POR TELÉGRAFO 
I N G L A T E R R A 
L a v i d a e s c a r a 
B L ÚASO D E L " T I T A N I G " 
P O R T E I v É G R A F O 
LüNDRfíS l 8 , 12 . 
g r a n c a r e s t k de l a v i d a i n g l e s a es 
MÉJICO 18. 
L a ba ta l la e m p e ñ a d a e l d o m i n g o en t re a m - L a ,, 
boe bandos contendientes ' , t e r m i n ó oyer á l a cosa que ha preotmpado con seria r a z ó n á 
q u e n o se p u e d e l e v a n t a r e l g r a n d i o s o pues ta d e l so l . todos les componentes de l a sociedad b r i t á -
e d i f i c i o de l a r e c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l c o n l ^ a a c c i ó n , que ha sido desastrosa, c o m e n z ó . n i ca , 
p o b r e s , c o n m e z q u i n o s , c o n desmeclrados cuai ldoJa '? c,aucs estaban l lenas de gente , q u e ' 
presa de i n d e s c r i p t i b l e n á n i c o se a n r e s u r ó A f u n d a m e n t o s . 
P A T R I C I O E S P A Ñ O L 
P . S . — N o h e m o s q u e r i d o e s c r i b i r , pa -
r a q u e n o se nos tachaee de e x a g e r a d o s . 
r s   i s r i t i l  p á i c  s  a p r e s r  á 
aeoogeree en sus d o m i c i l i o s . 
EJra que se h a b í a r o t o e l a r m i s t i c i o pacta-
d o antes de la hora s e ñ a l a d a p a r a su t e r m i -
n a c i ó n . 
y COStOSOS sobre t o d o es to , les 
pital ó ana n , 1 1 1 1 a ' ^ ' s i „ protesta m ¡ U r i ñ e á eoidcninarse,^ ^ ^ 
.estión de mejora, cm. ~ ^ la 
P y ^ & 4 t ; que alcance á cubrir, 
decoro, las necesidades de 
C011 S a S u e ; cn j u n t o , n o s u m e 
• I r , v i t r o ó c i n c o personas . 
^ t l S d o le sesenta d u r o s a l m e s co-
Alrcdcdoi a u t o r i d a d de ^ p a r t i d o 
una 
honra, la 
S d a i r S ' d c c i r , que la persona ü quien 
5 ,tvor -n-ado se confían la  
"•^ ?. had nda, todos los más caros m-
vida, lahacicmu r-.c.icnta l in i cm-' Ao nmenta ó cincuenta n 
i k y alimentar a 
á estos últimos, 
subvenir á eníenn 
ees costosísimos, : 
atenciones de la coraplejí 
¡eon dos duros dianos!, menos Í 
A r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s , fo l le tos , conferen-
cias a c a d é m i c a s , cues t ionar ios de d ive r sas 
sociedades, y poa- ú l t i m o , has ta u n a i n t e r -
p e l a c i ó n p a r l a m e n t a r i a d i r i g i d a a l jefe de l 
Gob ie rno pa ra e x c i t a r e l celo de é s t e e n re-
l a c i ó n con la necesidad, de buscar s i s temas 
q u e sabemos de v a r i o s j ueces q u e f u e r o n L ^ V Í ^ M a a e ^ ( k aba ra t amien to . 
M i t p r r a < W U ^ n n . . J ^ u ^ ^~ f » ™ » * el gene ra l H u e r t í i s , jefe de las E l escr i tor M r . B u x t o n , á p r o p ó s i t o de l a 
I menc ionada i n t e r p e l a c i ó n , ha p u b l i c a d o u n a 
- en e l c u r i o s í s i m a e s t a d í s t i c a que c o m p r e n d e da-
1 a lac io N a c i o n a l á los representantes de l a tos r e l a t ivos á los ú l t i m o s siete a ñ o s , de 
Prensa loca l y ex t r an j e r a , c h c . é n d o l e s : | ios qlt€ se deduce e l n o t a b l e enca rec imien-
t o s rumores que h a n c o r r i d o referentes á t o que l a v i d a ha su f r ido d e n t r o de I n g l a -
ma d i m i s i ó n , son falsos abso lu tamente . Y o t é r r a du ran te e l t r anscurso del p e r í o d o ex-
w n n a n e c e r e en m i puesto, pa ra e l que presado. 
comba t i endo , D e v e i n t i n u e v e a r t í c u l o s que c i t a m i s -
coa m i de- te r }í ,uxton s ó l o t res h a n d i s m i n u i d o de pre-
e n t e r r a d o s de l i m o s n a ; p e r o y a corito lo ^ q u e ^ o n S T a l p S . ^ 
q u e an tecede , l l e g a á n u e s t r o s oídos u n D e s p u é s de esa conferencia, r e c i b i ó 
c l a m o r de a n g u s t i a , q u e p a r t e , p rec i sa - T 
m e n t e , de l a p r o v i n c i a ' d e Gjuada la ja ra , 
f e u d o d e l s e ñ o r c o n d e de R o m a n ó n o s , 
q u i e n haría m e j o r e n a t e n d e r á estos p r o -
b l e m a s de l a r e a l i d a d , que e n t r a z a r p r o -
p u e d e n s e r v i r s e s c u d o g o l x í r n a n t e s v p o l i - & > i 
t i c n s t r o s de t o d o pe la j e , c o n e n g a ñ o -de / " i U autor idades g u b e r n a m e n t a k . buscan I S a e J L ^ s E l t " ^ ^ ' S o f ? 
pocos , y t a l vez ú n i c a m e n t e , de e l los" a l Sr . de la B a r m , acusado de e o i u p l i c i d a d ^ ^ 5 , l S p £ L s ; & , 
m i s m o s . ¡ c o n l o s jefes insur rec tos . 
L a de s t l i chada v i u d a de u n í i i n c i o n a r i o ' .Estos s iguen avanzando y todas las p roba-
r e l a c a r r e r a j u d i c i a l f a l l e c i d o estos mis-1 b ,bdades de vencer e s t á n en su favor , 
m o s d í a s , e s c r i b e : « . . . M i p o b r e m a r i d o ' " a " - V e ) ; F u z .los Pilques de 
„ . , • , ' g u e r r a nor teamer icanos Gcorq-ia, Nebra ska v 
se l l e v o t o d o c o n s i g o ; l o s escasos recursos S e r m o n t . • 
q u e h a b í a se c o n s u m i e r o n c o n s u enfer-j] E l te legrama env iado p o i - M a d e r o .al Pres i -
m e d a d y l o m á s ind i s i^ensab le e n e sos .den te de los Estados U n i d o s , d e c í a a s í : 
m o m e n t o s ; m e e n c u e n t r o en u n a si túa-1 vista dc que vuestro Gobierno ha de. _ 
c i o n desesperada , s i n f a m i l i a , c o n c i n c o c i d i d o el e n v í o de buques , m a r i n o s de g u e r r a — E l Board of Trades p u b l i c a u n a n o t a 
h i j o s , n i n g u n o c n c o n d i c i o n e s de g a n a r y soldados, os c o m u n i c o que estoy seguro de | oficiosa que da cuen ta de los p r o p ó s i t o s que 
á 
l a tapioca , 8 9 , 3 ; l a leche, 1 7 , 0 ; los huevos , 
21,5 ; l a manteca de vaca , 16 ,8 . 
E l queso, 2 3 , 5 ; e l p a n , 9 , 4 ; las ha r ina s ; 
I S ^ I el j a m ó n , 2 8 , 1 ; e l t o c i n o , 3 5 , 2 ; la 
carne de buey ó vaca de p r i m e r a , 2 0 , 0 ; l a 
de segunda, 3 3 , 3 ; l a de ca rnero , p r i m e r a 
ca l idad , 7 , 0 ; l a de segunda, 1 , 6 ; l a dc ter-
c e r a , - 4 , 3 ; e l pescado, 4 , 2 ; e l c a r b ó n , 4 0 , 9 ; 
e l p e t r ó l e o , 1,6, y el j a b ó n , 13 ,3 . 
ca su a d h e s i ó n y su concurso pa ra l a de-
fensa del o r d e n y de l a M o n a r q u í a . 
D o n A l f o n s o h a b l ó l a r g a m e n t e con l o s co-
mi s ionados de cuest iones sociales, r ec ib i en -
do de e l los e l mensaje de p ro tes t a que re-
d a c t a r o n á r a í z del asesinato de Canale jas . 
Cumpümení&ndo á las ReSnas. 
vS. M . la. R e i n a D o ñ a V i c t o r i a f u é aye r 
c u m p l i m e n t a d a p o r e l m i n i s t r ó de M a r i n a , 
D . A m a l i o G i m e n o , y s e ñ o r a , y p o r la m a r -
quesa de Manzanedo . 
S. M . l a R e i n a madre r e c i b i ó a l sefidr 
Santos G u z m á n y a l t en ien te co rone l s e ñ o r 
B e r m ú d e z de Cas t ro . 
E l Infanfs D. f s r n a n á o . 
E l r e p u t a d o doc to r M a r t í n e z Angel1 prac-
t i c ó aye r m a ñ a n a l a o p e r a c i ó n de q u i t a r la 
escayola que c o l o c ó en el b razo l es ionado 
p o r l a c a í d a que suf r ie ra e l I n f a n t e D o n 
F e r n a n d o . 
E a o p e r a c i ó n , que se r e a l i z ó f e l i zmen te , 
fué presenciada p o r vS. M . l a R e i n a m a d r e , 
p o r los I n f an t e s D o n Car los y D o ñ a L u i s a , 
p o r el . m a r q u é s de Zarco y p o r l o s a y u -
dantos y e l secretar io de l I n f a n t e . 
D o n F e r n a n d o se h a l l a casi restablecido1, 
y á p a r t i r de h o y u n m é d i c o especial is ta 
Te d a r á sesiones de masaje p a r a que l o s 
m ú s c u l o s recobren s u e l a s t i c idad . 
E ! ñrchlduígue Federico. 
D e n t r o de pocos d í a s l l e g a r á á M a d r i d e l 
9 E MI C A R T E R A 
L o s t u r c o s 
e n 
l a s ú l t i m a s . . . 
L a «Conjimción reiniblicanoaocialistu» turca, va-
mos al decir, lo ha hecho un liaco servicio ,á hi Bu-
blimo Pucata. y á tedos los buenos hijos do la modia 
luna... Los tales «Sorianos» do las orillas del Bós-
foro consiguieron «la llave do la despensa» y, según 
eu costumbre, lina .vez en el Poder, dejamn á la ve-
nerable Turquía en complota «dcshabillé», ó lo 
es lo mismo, sin un cañón, sin uu cartudio, sin un 
pedazo de pan y sin una piastra-.. 
Turquía, avergonzada do su pobreza y dc su Jes-
nudez, le largó una puntera á los «Jóvenes Turcoe». 
y pensó eu vestirse y adecentarse por dentro y poi* 
fuera. Poro les búlgaros y demás señores do la 'fe-
deración balkánica, no 1c.dieron tiempo n i á ponerse 
una media. Y ocurrió lo que ha, ocurrido,., lo quo 
S ? t r . ^ ? t e n í a quo suceder, que Turquía, muy liberal, muy de-A r c h i d u q u e P e d e n c o de A u s t r i a , h e r m a n o .7. ' 
de S. M . l a Re ina m a d r e y padre de l a ¡ ™cra,t .ca, muy «joven turca», ha ido rebotando do 
A r c h i d u q u e s a I s abe l , que se h a l l a pasando « « ^ o en desastre y de paliza en paliza, hasta quo 
u n a t e m p o r a d a en nues t ra cor te . 
De paseo. 
A y e r t a rde SS. M M . y l a A r c h i d u q u e s a 
I sabe l de A u s t r i a pasearon en car rua je pol-
l a Casa de C a m p o y p » r E l Pa rdo . 
Jo que, sin 
v a c i ó n . . . M e v e r ó c n la ca l le c o n m i s c i n - efectos de l a l ucha . 
tantas necesidades, g a n a u n 
a l g u n a 
des, d u r a n t e las é p o c a s del deshie lo , l a na-
co h i j o s , s i n m u e b l e s , s i n r o p a s , en u n i Os ruego, pues , que no desembarquen l a s ! v e g a c i ó n puede ser pe l ig rosa p o r l o s cho-
mcdimio oficial de c a r p i n t e r o 
vez, menos todav ía de l o que g í 
, p u e b l o d o n d e m i m a r i d o e j e r c i ó c o n h o n - t ropas que h a b é i s env iado . E s t o p r o y o c a r í a 
' y 1 ™ í c l l ra<*ez el p r i m e r c a r g o , d o n d e t a n q u e r i - m i a c o n f l a g r a c i ó n de consecuencias m á s g ra -
mo alguacil , s i , ademas de los scrMCios 
de su cargo, se dedica á c o m p o n e r ca lza-
do ó á remendar ropa v i e j a . 
Y á pesar de esto—justo es d e c i r l o , — 
eu E s p a ñ a la j u s t i c i a se m a n t i e n e á u n a 
altura no alcanzada por la de a l g ú n o t r o 
país . H a y cn jueces y m a g i s t r a d o s u n 
lio...» 
J 
P. E . 
f u -
oro-
arraigo de sen t imien to del deber t a i i 
me, y una conciencia de la d i g n i d a d r 
Icsional, tan majes tuosa , t a n f u e r t e , t a n 
austera, que l evan ta á los f u n c i o n a r i o s 
eijcmia' dc concupiscenc ias y v i l l a n a s por 
t odos d i g n o s , 
B a r c e l o n 
POB ÍEtÉCuRAVO 
M A L T A 18. 13-
sus enemigos lo han puesto un taparrabos para pa-
searla oncadenada por todas las Cancillerías do Eu-
ropa. Naturalraento que los turcos á la hora actuaS 
han perdido la cabeza, y sólo así so explica el retorna 
al Poder de los. .responsables morales do tauto, dc« 
sastre. 
E n lo trágico hay siempre algo cómico, y eso su-
eedo con los turcos que en las líneas de Chalalja pe-
lean entro sí, so fusilan mutuamonto y no- so acuer-
dan do los ciento cincuenta mi l búlgaros que tienen 
delar.te... Cierto que el miedo so disfraza do muchas 
maneras, y está probado quo los turcos, por desdicha 
suya, aí/csoi'att una cantidad de (pánico verdadera-
mento labtiloEa. Tal es su oliiscación, quo ya no ro-
conecon ni á sus ídolos de su día como Enver Bey, 
y do buenas á, primeras, cuando dicho señer «joven 
turoo» desembarca y quiere ponerse al fíente do los 
suyos. los suyos lo confunden con un servio y i e 
orre» 
Se hacen g randes p r e p a r a t i v o s para, e l 
Congreso l í u c a i i s t i c o , que p r ó x i m a m e n t e se pegan dos tiros... A l menos esto aseguran los ce 
c e l e b r a r á en esta c a p i t a l . ^ I ponsaJes. 
E l abolengo reílgióso de l a i s l a , u n i d o á, ¿Qné pensai-á á estas horas el señor,de Envor Bey, 
l a b r i l l a n t e z de las fiestas que se p r e p a r a n , suponiendo quo no se encuentre en el duko regazo do 
hace p r e s u m i r que el n ú m e r o de personas Mahoma?... 
que acudan a l Congreso r e b a s a r á t odos l o s j Envcr Boy ; l ^ m o G E ¿ t ¡ ^ á Turquía, la «lilnuah-
cak iu los . , . , x * i - ; zó», la « i^dimió» 6. BU gusto y , en efecto. Turquía 
E l Gob ie rno b r i t á n i c o ha pues to a dispo1- ' x ? , „ • , • . „ 
3 „ , i „ „ u ' • - - ' t í ,:• ,* ^ ^-¿i'sXr, '«> «opinomna, hiimliendope en la Jiistona y, p o í ' 
de que to<ios los buques que naveguen p e r s i c i o n de los congresis tas grandes salas ele • . . i ~ 
dichas l a t i t udes t e n g a n avisos m u y a n t i c i - l a s escue'as y o t ros edi f ic ios p ú b l i c o s p a í á . ^ ^ " ^ «muy .lomoc.rát.camento». le da pasaporta 
patios de la ex i s t enc ia de d i c h o s t é m p a n o s • l a s del iberaciones del Congreso . i para el otro mundo & su pretendido redentor. ¡.I))an-. 
POR TELÉGRAFO 
K f l u a r t s d « u n a b a d . 
BARCELONA 18. 18,10. 
n o r m a l i d a d que propios y aje-
V - i n t e u i^b les y el genera l Juan .Serta 
r - ' ^ han c a í d o en i>oder de las ' ¿ e ¿ ^ 
tropas federales. \ím 
• fueron fus i lados en el acto. 
solicitaciones y los hace 
y á muchos , h é r o e s . 
No es é s t a o p o r t u n i d a d dc c i t a r a d n i i - ^ 
rabies e j emplos , po rque , d e s p u é s do t o d o , Sauta M..iría de R i p o l ] y ex v i s i t a d o f p r o v i n - cn breve á la 11 
d f u n c i o n a r i o que sufre vejaciones y es cía de l a O i d e n de los Pcncd ic l iuos e s p a ñ o l e s . a n s i a d o s . » 
perseguido p o r c u m p l i r con su deber, t i e -
ne en su p r o p i a conc ienc ia la m e j o r c o m -
pensac ión de sus m a l a v e n t u r a s ; p e r o c o n -
viene advert ir que las leyes se h a c e n pa-
ra los hombres, y no para los á n g e l e s ; que 
lo heroico es l o e x t r a o r d i n a r i o , y (p ie n o 
hay derecho á agotar las e n e r g í a s de los 
funcionarios m á s escogidos dc l a n a c i ó n 
para compensar sus esfuerzos c o n l a m i - Tja> 
seria y s o m e t i é n d o l o s á a m a r g u r a s q u e ! L o s l i b a r n t a a . 
no son frecuentes c n o t r a s p ro fes iones . ¡ S igu i endo ins t rucc iones d v l presidente del 
No huelga, sin e m b a r g o , d e c i r , p a r a que Consejo de m i n i s t r o s , l a C o m i s i ó n de l ibera 
conste y se haga p ú b l i c o , q u e h a y m a - les que fué á M a d r i d á en t regar le las adhesio 
gistrados en ac t ivo que v i e r o n m a r c h a r nes. se c o n s t i t u i r á en C o m i t é y a c o r d a r á que - dt3 ias j o e e del d í a , marchando 
se celebre una Asamblea m a g n a para desig- ¿ J ^ ^ a Cuervanaca; 
n a r ' e l jefe p r o v i n c i a l de l pa r t i do en B a r c e - ^ " u 
lona . 
T o m a do» p o s e s i ó n . 
U n d í a de estos t o m a r á p o s e s i ó n de su car-
ques con los icebergs , que son ar ras t rados 
sobre l a superficie del O c é a n o po r l a s d i -
versas cor r ien tes de é s t e , t r a t a , . I n g l a t e r r a 
I^a respuesta de Ta.ft, d ice: 
« E s i n d u d a b l e que las no t ic ias l legadas á 
ese p a í s re la t ivas á actos de este Gob ie rno , y de l a d i r e c c i ó n y ve loc idad de su m a r -
relacionadas con e l l a s t imoso estaelo ac tua l cha . 
de M é j i c o , han n i f r i d o en el c a m i n o l a t r ans - ; A este efecto, en 
f o n i i a c i ó n . consistente en hecer de u n senc i l lo n j á r e h a n á a l l i t o r a l de l A t l á n t i c o en los Es- ! deua l legado, 
j ü y y e c t o 1111 acuerdo t e n u i u a n t e . : tados U n i d o s ha ba l lenera Scot ia , y a m u y ' 
'Puede el Q o í ñ e r n o . d e esa R e p ú b l i c a tener conocedora de .aquellas regiones , p r o v i s t a de 
l a segur idad de que por ahora n o h a b r á des-; una m a g n í f i c a i n s t a l a c i ó n de t e l e g r a f í a s i n 
embarco de trepas y a n q u i s en ese vecino te-! h i l e s , que le s e r v i r á pa ra comunicarse con 
rritéTílÓ. ' estaciones ins ta ladas cn el L a b r a d o r y 
I/O que s í quisicramexs nicrccc-r de las g o - , e n T e r r a n o v a , a s í como con los "otros bar-
bernantcs mej icanos , y en p a r t i c u l a r de su eos que posean i n s t a ^ c i ó n m a r c o n i g r á f i c a . 
I ' r e s idcn te , es. el empleo de una saludable é ' 
U n acaudalado c a t ó l i c o i n g l é s ha a d q u i - tro con los «fnitos» que dan Lis democracias y mat • 
rielo u n au to en l a suma de 70 .000 f rancos 
l a p r ó x i m a p r i m a v e r a con obje to de poner lo á d i s p o s i c i ó n de l Car-
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Su muer te , ha causado general s en t imien to , 
era e s t i m a d í s i m o por sus muchas bon-
dades. 
E l s a n t u a r i o d e N u r i a . 
Todas las ent idades pertenecientes á La 
Defensa Soc ia l , o rgan izan ac t ivas propagan-
das para i m p e d i r que sea conve r t i da e n pan-
t a n o , pues se ha l la en una hondonada s in de-
fensa con t ra las lluvi-as, el san tuar io dc N u -
U n a l á p i d a y u n a s r e l i c p a s 
Conjuncicnes y las libertades de, .nitin y las oícuclas-, 
nicderna>s y las inducciones al atentado!... ¿ . 
Francia, rle^rcblámlope, podrida hasta los tu££aapa-
pór el antimilitaiiáiTió y l á inmoralfd'ad. Portugal, • 
convenido en una merienda do negros, sin una pe-
seta y sin una hora apacible. España. . . por el eami-
no do Portugal y do Turquía. . . 
T'".i fir. Euvov Bey puedo consólaísc si consuelo p$ 
.. , i a.quello do quo «mal rio mnctios. etc.» A él i tm 
O o o r t u n a m e n t c d i m o s cuen ta a nues t res 1 , , , . , , , i -1 . v 
. . • , .1 doraócrata y tan avanzado, no lo ha valido esto di 
la hora do la catástrofe. A otros infelices demckrataa 
ideas para detener el brezas 
de un asesino canalla. 
Sai] non ustedes la-cousecncncia.. 
L ® s o f e r s r e s s s E p a r S í ^ i p e a . lectores , del p e r m i s o so l i c i t ado por el padre 
LONIXRES 18. 14,30. F i t a y o to rgado por e l M o n a i c a , pa ra fotb-
l í n T i v c r t c n ( D e v o n s h i r e ) ex i s t e t i é s d e ! ^ l á P i d « precedente de las eatacum^ .:iami)oco K s ^ K - r o n su 
hace c i en to seis a ñ o s una i m p o r t a n t e casa 'bas c1e Roi , í í í ' . 7 ™ cl n l t a r cle 
dedicada á l a manufac tu ra de encajes:. I l a E n c a r n a c i ó n de l a R e a l C a p i l l a . E n dicho- a l t a r ex i s t e u n a unxa que con-
t i eu i 
T iene tal- f á b r i c a - l a ra ra c o n d i c i ó n de q u e ' ' . 
1 . 1 . ^ ' 11 J • u. 1 t i ne l a e h í ' i e vacente ele San r e l i x , m o i ' j e a 
los obreros a e l la pertenecientes n o se han V ^ ^ . v w i , ,w , ,->cfí , i , ,rW-mtiV7- v i -1 
da en cera y l e c u b i e i l a ele v^csLiüuraA> m u y va -
CURRO VARGAS 
^clarado j a m á s en hue lga n i han creado j a - , í \ . . 
á s á los_ fabr ican tes el m e n o r conf l ic to . | ^ ^ á e r umjS.0 ^ conservan ence-
L c s d u e ñ o s d e j a fabnea, a l c u i n p a r s e los ri .üáa& c n t l n a copa de p l a t a , d e n t r o de d i c h a i 
•seis p r ime ros anas del s é g t m a o s i g l o dc l a 
ex i s t enc ia ele a c | u é l l a , que r i endo recompen-
^ y e r fue ron aprobados los o p o s i t ó l e s don i 
C é s a r C w r v e r á . D . V i c t o r i a n o V a l p u e i t a . d o n 
D . Bc-iiAtoi 
S a í M s c í á n c r i t i c a . 
MKJICO 18. 
I , a s i t u a c i ó n de l Gob ie rno es m á s c r í t i c í 
cada d í a . importante c o n c e s i ó n . i g l i i ' s g . ' í s é , i . . . s i g l ú e i ? . t e i n s c r i p c i ó n : I ' A r m i ñ a d o el tercer e ie rc ic io . l a convoca-* 
Las trepas federales parecen es tar desmo- A d e m á s de haber aumentada p r o p o r e i o - ¡ « s i h e s t e r et M a r g á n s e l l o Fe l i ce ' edr iss imo, tottia. pa ra e l cuar to se a n u n c i a r á e n . l a Cace l i t 
rali/zulas, y du ran te la noche abandonaron t o - ; n a l m e n t e to<los los jo rna les , ha e s t á b 1 e c i d o ; q u i •vixic anuos X I X et mensos V » , ó sea .¿te M a d r i d . 
ic t e n í a ñ y que se ha l l a - ; ia -part ic ipación de los operarios en l o s be- j « S i l v e s t r e y M a r g a r i t a á su q u e r i d í s i m o h i j ó : 
b a n m á s expuestas . 
í a c a m e n t o ha sa l ido de 
sus hijos al cuartel por no tener recursos 
para librarlos dc esa contribución; que 
liay otros que apelan á mil artificios y 
combinaciones para hacer posible la com-
f alÍ0n! á raZÓi- ^ el inspec tor de Sanidad M . l i t a r don g Ma<ler<> cons iente en p r i i . 
5 4TS f Ua CS' haSta am0ítlZar A g u s t í n Plan-ter. que ha l l egado hoy P ^ t ^ ' 3 S m S t o S u n I 'residL. importe-; que muchos viven en. tugú-
eos desmantelados, sin otros muebles 
I I? m}os nialos catres y unas peores si-
do un ajuar que nunca fué 
que carecen ele servicie. 
Has, restos 
completo; 
m no tienen con -qué pagarlo; que ^ve-
getan en extremada y vergonzoea pobre-
S i y- q-UC al Ccilrrii" en sus moradas 
.acaecimiento ' 
dente de V a l e n c i a . 
L e n g u a « f i o S s i l . 
E l filólogo D . Pompeyo Fabra ha dado h o y 
u n a conferencia en c l s a l ó n dc sesiones de l a 
p o r - D i p u t a c i ó n , acerca de l a o r t o g r a f í a cata lana. 
L o s O r a o * n * * K u m a n c i a . 
E l r e g i m i e n t o de Dragones de N n m a u c i a , 
• de g u a r n i c i ó n en Barcelona, h a ped ido que 
l iMlícín Q w % " " e m i e d a d , de u n se le concetia u n d i s t i n t i v o , con m o t i v o de 
trocid ' . ' ? n h n ' (lue afectc ^ los tener por coronel honora r io al E m p e r a d o r de 
W i a C ^ t U a i l d p lüS " á r m a l e s , se v e n A l e m a n i a . 
lobados . bu.n A i 1. . ' L a s f r a n c a s » » . 
E n c l Consuilado f r a n c é s y C á m a r a de Co-
L a s e t s t u d ú i & i m a d a SHatSai-e 
MKJICO 18. 
vSegún el m i n i s t r o de Negocios E?stranje-
!ial a d e r o s i t   p 
•nte 
t e r m o . 
N o t a s 
r S t t b ien á . t endcr la dies t ra i m p l o -
í e i í z ^ i ' n C r ü S l d . a d deI p a ñ e r o m á s 
M i t a l a a • u n u o | ^ M a d 8 ) i 
E n Zaragoza se ha celebrado el enlace de 
l a s e ñ o r i t a M a i í a Josefa D í a z de A r c a y a y 
M i r a v e t e , con el abogado D . A n g e l A n w . 
E n M á l a g a con t ra je ron m a t r i m o n i o la se-
ñ o r i t a Bea t r iz Asens io Lo ren t e y e l abogado 
D . G e r m á n M a u r i c i o C o r t i n a . 
neficios de la casa en la p r o p o r c i ó n de x m \ p é l i o c : que v i v i ó die 
50 po r i o d ' p a r a los pa t ronos y o t r o 50 po r mesesn. 
100 para d i chos - t r aba jadores . 
y nueve anos y etnco 
con Vi rvic ""Ci10 les o b í l g a á " c u i t a r , 
^ n eno a'Cara ^ Una c o n f o r m i d a d p o r 
m W ¿ m ^ CSas t e r r i b l e s , 
á s u c o i . r h , ^ , ' n i en Par te s i q u i e r a , , , 
te sino / 1 ^ S p e n ^ o s ^ ó poco p r u d e n - ( lnc era l o (lue Pe(han 
dad 'del ¿ . i C lca ; é r í a y á l a raezquiil-
reab a i í ado y á falt^ & s e n t i d o de l a 
"antes llCStroS ^ s a t e n t a d o s gobe r -
l idale tmoral1301" pcso de r e s p o n s a b i -
traba o n u ^ f y legales ' a b r u m a d o s de 
trados ' e n i l v POcos i ü e c e s y " « « g i s -
'^untos en n u f í ? COn c l n A m — A~ 
POR 'il-I.HC'.RAi'O 
MÁLAGA 18. 23,10. 
E n e l t r e n correo ha l legado á e s t á c i u -
dad , en la ta rde dc h o y , el reverendo i>adre 
Supe r io r de los Salesianos; D o m A l v e r á , 
procedente de S e v i l l a . 
A c o m p a ñ a á D o m A l v e r á e l i n spec to r ge-
neral de l a O r d e n e n A n d a l u c í a . 
L e recibieron, en la e s t a c i ó n c l excelen-
t í s i m o s e ñ o r Ob i spo , C a b i l d o ca tedra l y n u -
merosas personalidades. 
E l r eve rendo D o m A l v e r á se hospeda, en 
l a res idencia de padres Salesianos. 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á • una velada en s u 
honor en e l Coleg io ele los Salesianos. 
E n s u honor se o rgan izan grandes fiestas. 
Todas las misas tjtte h o y se celebran en l a 
ig les ia del A s i l o dé H u é r f a n o s del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s (C laud io Coel lo , 102J , ÍSÍ 
Se ha solucionado la hue lga de estampado- Como l a m i s a de R é q u i e m , que s e r á eaJltaxla 
res de la casa Re t t i e r , po r haber accedido el & las once en dicha i g l e s i a , s e r á n apiicadas en 
p a t r o n o á conceder una* hora para a lmorzar , s n í r a g i o del a lma dc la ^ e ñ o r i t n A n g t ^ a B l a n -
' í a n l o s hue lgu i s t a s . co y To ledo , por c u y o eterno descanso pcd i -
t a U e l S a p r o h a b S a . « m " ™ á m3Cst,-üs ,eCt<>VeS-
E l d u e ñ o de una f á b r i c a dc b londas de vSan V í a j S S . 
M a r t í n h a comun icado h o y á las au tor idades i j j a i w ^ d o de Car tagena nues t ro que r ido 
sus temores de que se declaren en hue lga 3"S a iu i^0l el abogado D . Pudro Cano-Manue l y 
obreros , po rque des i j ' id ió á unos cuantos ^ K ^u?bá*edfci 
h a b í a n c o n s t i t u i d o una .Sociedad d e resisten-" para Logroño hai sa l ido aye r nues t ro que-
i d o amigo D . M a n u e l Cor redor , á f in de po-c í a . R a é i l i i i i i l a s i i i n É sesionarse en aouel d i s t r i t o forestal del car-
s ido n o m b r a d o ; 
Para sus setas. 
c o n e  ú m e r o de L o recmulado en esta D e l e g a c i ó n dc H a - g0 pnra que rec ientemente ha  rae 
Por ln • . y ~ ~ a e n t e n d e r , y a i i i a r - c ienda p o r las cuotas m i l i t a r e s del actual re- pa ra v i g o , el m a r q u é s de Casas Novas , 
• L r y i s l o n ele u n p o r v e n i r c r u e l i emplazo , a s c i e n d e ' á la suma de 1.091.000 pe- .p^a^ B u r g o s D . Erancisco A p a r i c i o . 
I - H a regresado de Balsicas e l v izconde 
A C a u t a . ROS c\g 01 ano. . . 
. . .i., r ^ . . j . - i_*r«<r n m r r h n á P a r í s el que fue m i l l l S 
d i a c i v i l . 
U n d a s a r t a r . 
" y apre_ L a B e n e i n é r i t a de tuvo esta t a rde a l m a r i -
nero J o s é C a r d ó n , que h a b í a desertado del 
W lo thehSÍ1ÍaS' 110 cs P o s i l ^ c , n o es 
fuucionarios i u raZ0llable a p o n e r en los 
., , , ¿ s t a e l m i s m o d e r e c h o á 
PUcs, j u s t o , 
po r l a m e j o r a d e l a s c o n -
l a 
apre -
m ^ incp 'e n T ' ' 8 de d i g n í s i m a cíá-
^ , u « S í n í f ^ a i 1 p,ara clla las 
f!f .es Pagan á l o ? i é n d l d a s COii W o t r o s 
•'udlci^) debe m e"cargados de l a U n c i ó n 
t0(la ? P r C n o t 1 1 0 86 l a GXtr 
de l a ' í n i n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T n ^ supone ' T ^ ' Clcl v ^ ^ e r o cri-
l Ü f * á ^ L ± ^ P r e c i o con 
Princesa de A s t u r i a s . 
P a r a l a a p r ó x i m a s e l a o s i a n a s . 
A fines de esta semana v e n d r á á esta car 
p i t a l el gobernador c i v i l de Badajoz , s e ñ o r 
- Moser , para i n t e r v e n i r en las elecciones p ro -
' £ viniciales del d i s t r i t o de M a t a r ó . 
M a l « l e m p o . 
H a c e u n t i e m p o p é s i m o . L a t e m p e r a t u r a 
credenciales en acpiella R e p ú b l i c a . 
q u e 
-orne 
P rnne ra de las f u n c i o n e s d e l ^ a bajado m u c h o , y tcxlo el d í a ha estado 
l l o v i z n a i K l o . 
Sop la u n fuer te v i e n t o N o r t e . 
E l m a r e s t á m u y picado. Todos los buques 
su r tos en el puer to h a n redoblado las ama-1 c o m p a ñ e r o e l c u l t o pe r iod i s t a D . E u g e n i o 
nos s u p c n ñ n a s , r í a s . H a n c a í d o a lgunas nevadas en va r i a s , Z a v a l a y H e r r e r a , d i r ec to r del d i a r i o a n t i -
a 
á ^ ele tierr" 
' f l l ie i n t e m - . » ' " 0 ^ r c r o r n i a d o r e s 
^ rte l  nno i / ' , e_ntan, M a l g a s t a r l a s f u e r -
E n A s t u d i l l o h a en t r egado su n lma á D i o s 
el padre de nues t ro e n t r a ñ a b l e a m i g o el j o -
ven p ropagand i s t a y corresponsal ele E L 
DEP.ATE en aque l pueb lo , D . V í c t o r M a r -
t í n e z . 
A c o m p a ñ a m o s de c o r a z ó n á nues t ro a i 
POR TELÍGRAPO 
G a ñ á n G s t a S S ^ i . 
TOLÓN 18. 7 ,15 . 
A bordo del acorazado D a n l ú n e s t a l l ó ano-
che u n c a ñ ó n , h i r i e n d o m o i t a l m e n t e á t res 
m a r i n o s . 
Lina ^ w l n i a » » 
TOLÓN XS. 
' H a n fal lecido los tres m a r i n o s herielos la 
noche pasada por la e x p l o s i ó n de u n c a ñ ó n de 
7* m i l í m e t r o s du ran te los e jerc ic ios de t i r o 
que se p rac t icaban en el acorazado D a n t o » . 
E l 20 de M a y o de 1854 f ue ron donadas esas 
r e l i q u i a s á d o ñ a Isabel I I po r S u S a n t i d a d 
P í e I X , como recuerdo de haberse e n v i a d o á 
l ac Cortes C a t ó l i c a s , celebradas en B o m a , 
para rec lamar el Poder t e m p o r a l de l Papa , 
una r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a . 
& a JCTtaMgj-vmn uiiiinniiii 
D B E T A C I E I N D A 
H a b l a n d o de l r é g i m e n e c o n ó m i c o que hai 
d e ' i m p l a n t a r s e en e i a r c h i p i é l a g o canario' , elj 
m i n i s t r o de Hac i enda ha hecho las s i g u i e ü * 
en 
E n el verano de-1855, y h a l l á n d o s e l a Cor te - - - - - -
m ( i r a n i a , r e a l i z ó s e l a en t rega del 0bsc-1tes f'111110^30101:65-
((EsSa d i s p o s i c i ó n , se ha d i c t a d o ti 
q u i o , c e l e b r á n d o s e con t a l m o t i v o e n l a : Co-
leg ia ta del Real 
h o n o r de l m á 
i c a í S i t i o , solemnes fiestas en i d o eon t o d o - e l Gob ie rno , y y o , p o r i n j p a r t í 
á r t i r San F é l i x . - [ m e he l i m i t a d o á c u m p l i r la l e v de reorgan: 
z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de Canarias , a t en i éa 
POR TF.I-I-XRAFO 
CONSTANTINOPLA 18. 
Se hace i m p o s i b l e c o n f i r m a r de u n a m a -
n e r a absoluta los rumores. (Jue han c i r c u l a d o 
fleferérifees a l asesinato de E a v e r B e y . 
Re ina una g r a n e e n f u s i ó n cn, t o r n o de esa 
n o t i c i a , y los a l tos func iona j io s p ú b l i c o s n o 
se c u i d a n de ac larar e*a c o n f u s i ó n , l o que 
jwe' . lc ser u n i n d i c i o dc la veracidad de l a no-




I d o m e es t r i c t amen te á su a r t . 1.0, epie deter-i 
m i n a la u n i d a d de c a p i t a l i d a d p r o v i n c i a ! . 
Es c i e r t o que e n loa se rv ic ios dc Obra,^ 
p ú b l i c a s .se ha segu ido d i s t i n t o c r i t e r i o , a s i g r 
nando á l a Jefatura de Las Pa lmas cstaaí. 
m i smas i s las que en -el r é g i m e n económiceí i 
se han s u s t r a í d o de l a j u r i s d i c c i ó n de G r a i í 
Canar ia pa ra hacerlas depender ele T e n e r i f e ; 
pero hay que tener en cuenta que los s e r v i -
c i o s de F o m e n t o no son p o n i ó los de H a d e n -
t í a , y que é s t o s t i e n e n o t r a i m p o r t a n c i a y\ 
s i g n i f i c a c i ó n . , . • ' 
E n c u a n t o a l a r g u m e n t o que se u t i l i z a cía 
que cn v i r t u d de t a l o r g a n i z a c i ó n v e r á s e pir«-i 
cisado á cobrar en Tener i fe , , t a n t o ese ni|sM 
m o persona l de Obras p ú b l i c a s ,que dependa' C o r r e n diversas versiones con. respecto a l 
sensacional suceso. Unas personas d i c e n que de L a s Pa lmas como el e lemento m u l t a r yj 
E n v e r Bey f u é asesinado. <m las costas d e l ¿ e r a a s clases ohcia les de E u e r t e v e n t u r a ^ . 
A s i a cuando estaba rodeado de los of iciales L a n z ó t e , n o ex i s te . t a l . d i f i c u l t a d , porque? 
de su E s t a d o M a y o r . P a g a d u r í a s en todas las i s l a s y los ha--
- beres p o d r a n ser satisfechos d i r ec t amen te e i i 
cada u n a de ellas. 
D e l a C a s a R e a 
Unos de esos oficiales l e a s e s t ó una. m o r t a l 
p u ñ a l a d a , m i e n t r a s d e c í a : « E s t e esi e l desqui-
te de l asesinato de N a z i n i P a c h á . » 
Otras personas d icen que E n v e r B e y , pere-
c i ó á bordo de un c rucero en el m a r de M á r -
m a r a . 
E i r e c l u t a m i o t m i : ® ®aa ¿ U i s t W a . 
V l E N A 18. 15,10. 
L o s m i n i s t r o s de Ha c i e nda y de l a G u e r r a 
de ambos Gabine tes , el ans t r i aco y el h ú n -
ga ro , y los respect ivos presklcntesi de a lnbos 
Gabinetes , han celebrado u n a r e u n i ó n , á l o 
que -se cree re lac io i jada c o n l a s i t u a c i ó n crea-
da p o r el m a n t e n i n i i e n t o e n ¿ J a s de t a n t c s 
m i l e s de hombres como A n s í j i a se v i ó p r é -
cisatia á l l a m a r á las armas c u a n d o el con-
f l i c t o b a l k á n i c o estaba e n sns m á s agudas 
fases. 
S. M . e l R e y r e c i b i ó aye i e n a iuueuc ia 
su h i j a , á ni m a r q u é s de V i l l a v i c j a y á  i j ,  
D Francisco de los Santos G i u i i n a n , a d o n 
Estanis lao U n q u i j o , á D . A l o n s o Coel lo , á 
- n i - D . J o s é V é l e z , á D . Fmr ique N a r d i z , a l se-
en el diolor que h o y sufre, y p e d i n i o « á il(>r G ü c l l , al. marques de Eontiael Kea i y 
D i o s le conceda l a r e s i g n a c i ó n necesaria al forén de l a V e g a de H o z , que h i z o c n -
pa ra « o b r e í l e v a r l o con paciencia , sup l i can - t r€ga á S. M . de un. e jemplar de su l i b r o 
d o á nues t ros lectores una o r a c i ó n po r el Qiosar io de voces de a r m e r í a . 
a l m a del finado. 
A y e r hemos r ec ib ido en esta casa Oa g ra -
ta v i s i t a de nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o y 
L a Defensa Social. 




" V a r i a h a e n v i a d o h o y á Se asegura que r , ^ < ' " < ' u* ™*™ 
Bucares t u n a c o n t r a p r O p o s i C ^ n . 
I g n ó r a n s e lo's término<^ de la i n i g ^ a 
C o m o los d í a s atii teriores, ayer c o n t i n u a r o n 
en este A e r ó d r o m o las p r á c t i c a s de a v i a c i ó n . 
A pesar de l o desapacible de la t a r d e , de-
.. b i d o al fuerte v i e n t o , e l av i ado r P e r e y o n afec-
C o m i s i ó u del Cen t ro de Defensa i t u ó var ios vue los , aconipaf iado del co rone l V i -
l l e i íó á a lcanzar l a 
1 y n o t i e n e n alas comarcas de esta r e g i ó n . l i b e r a l de L u g o L a Yoz de l a Verdad. 
i ve s . E n u n o de a q u é l l o s 
'T^S comis ionados , p res id idos p o r e í s e - ' a l t u r a de 1 .000 me t ro s , a t e r r i z a n d o con f eh -
aacSr D . L u i s B a h í a , r e i t e r a r o n a l M o n a r - c idad . 
Nada se a d e l a n t a r í a con l a r e v o c a c i ó n deS 
decreto pub l ioado , pues esta es una c u e s t i ó n i 
de amor , p r o p i o l o c a l , y s i a g r e g á r a m o s ¿u 
Gran . Canar ia& esas is las , s e r í a n los de Tene t l 
r i f e quienes protestasen. 
D e todos m o d o s - — c o n c i l l ó e l min i s t ro ,—* 
e r m o m e i i t o ' para t r a t a r e l a s u n t o puede seis 
a l ab r i r se las Cortes. D i p u t a d o s t i ene L a l í 
Pa lmas que alcen a l l í su voz y e x p o n g a n l a s 
reclaí i iafeionesi de sus representados. A l l í pue-< 
d e d i s c u t i r s e y aclararse todo .» 
E L E M P R É S m e 
L a s u s c r i p c i ó n d e obl igac iones del. Tesoro1, 
que a y e r c o m e n z ó e n el Banco para cabr.it! 
15 m i l l o n e s de pesetas, q u e d ó casi cubierta) , 
h a b i é n d o s e suscr i to y a 12.070.000 y espeV 
r á n e l o s e c^ue ep e l d í a de h o y t e r m i n e Ja' 
s u s c r i p c i ó n , dado que s ó l o f a l t a n 2.9,30.000, 
pesetas. 
.El m i n i s t r o de Hac i enda , que ayer t a r d ó 
r e c i b i ó á l o s pe r iod i s tas , se mos t r aba muy) 
sat isfecho tlel. estaelo de Ja s u s c r i p c i ó n . 
L O S A S E N T E S DE B O L S A 
A y e r t a rde conferc^cj^r0 ' " n u e v a m e n t í í 
con el Sr . Su-árefc Inc-Ián los r ' é ¡ r o s e n t a i i t e s ; 
de l a banca y de los agentes de Bolsa paral 
buscar la f ó m i u l a (pie ha de s p l u c i w u i r 
con f l i c to en t r e ellos pendien te sobre la coir t i* 
s i ó u que se. debe abonar por. correta je e n IQJH 
e m p r é s t i t o s . 
Parece ser que la f ó r m u l a se ha encon-
t r a d o y que d e s a p a r e c e r á n y a las sr tnr .cione^ 
e n que cada uno se s o s t e n í a . 
Miércoles 19 de Febrero de 1913. EL. DBBAT 
C R É O I T O I E X T R A 9 R D I N A P . I 0 S 
LA PRENSA FRANCESA 
LA DEFENSA mCIOMAL 
PARÍS 18. 10,25. 
I^a Prensa de b o y dedica l a rgos comenta-
r l o s á los créditos e x t r a o r d i n a r i o s pedidos 
cumplirá con su deber a p r o b á n d o l o s , y e l 
ipiiebio f r a n c é s s o p o r t a r á con p a t n o t i s i n o las 
tareas que estos c r é d i t o s h a b r á n de repre-
sentar. , 1 ' 
Terminan sus in fo rmac iones e x c i t a n d o a 
U opinión p ú b l i c a á hacer f ren te á l a s i tua -
jci6u con ca lma y sangre f r ía . , , , , 
E l Kxce ls ior dice cpie M . C lemen te l , t ie la 
Comisiéa p a r l amen ta r i a que b a de d i c t a n n -
knr sobre el presupuesto de Gue r r a , l ia decla-
rado q^le el P a r l a m e n t o no se o p o n d r á a las 
r educ ido á dos en 1905 
E l [ our tmí , po r su pa r t e , d ice que el m i n i s -
tro de Hac i enda , á q u i e n se é n c a r g ó redacta-
í a el p royec to en su aspecto fináHCiero, l i a 
co inen ' / . ado-á t r aba ja r en él y l o t e iu l ra t e r u n -
•Jiado d e n t r o de unos c inco ó seis «lias. ¡Su s e 
f u i d a se p r e s e n t a r á á las C á m a r a s y se pccli-
rá su i m n e d i a ü i d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n . 
Creo que es de Jean H i v e ; hace u n a ñ o 
l e í u n l i b r o t i t u l a d o Les Inc iv i l i sees , los in -
e iv i l i / . ados , los salvajes . A t r a v é s de una 
acc ión con marav i l l o sa h a b i l i d a d conduc ida , 
se demues t ra en la documentada novela 
que, tedp 'o p a r a d ó j i c o que se q u i e r a , U>s 
y a n q u i s no e s t á n c i v i l i z a d o s . E n efecto. C i -
v ü i / a c i ó n no es s ó l o p rogreso m a t e r i a l ; es, 
a d e m á s y p r i n c i p a l m e n t e , e u l t u r a de afec-
tas, e d u c a c i ó n de la v o l u n t a d , delicade/.a de 
s en t imien tos , r e f i n a m i e n t o de aficiones, y 
s i m ; u l a n n e n t e , p r o b i d a d , bondad , honrade/,. 
V en Y a u q u i l a n d i a l a c a l e n t u r a de e n r i -
quecerse, la aur i sacra james , enferma cuan-
do no mata t odo esto. L a comedia estrena-
da anoche es he rmana gemela de L e s ÍW? 
c i r i lesees. 
Ivas condiciones tea t ra les de U n negocio 
de oro son - inmejorables : c l a r i d a d , sobrie-
dad , i n t e r é s creciente , v a r i a ba ta l l a de sen-
t i m i e n t o s , l ó g i c o c u a n t o inesperado desen-
lace. 
1-os caracteres, ne tamente d i b u j a d o s ; 
constantes, pe ro flexibles. 
Los adaptadores h a n hecho una t raduc-
c i ó n i i l t r a e a s t i z a , fác i l y sonora. 
^ L a r e p r e s e n t a c i ó n , m u y aceptable en con-
j u n t o y perfecta en a lgunos e x t r e m o s . 
L a s e ñ o r a B á r c c n a , esa encantadora y ca-
da d í a m á s in tensa y va r i ada ac t r i z , me-
rece ludo g é n e r o de aplausos por . la na tu ra -
l i d a d , t e rnu ra y fuerza q ü e pone, s e g ú n los 
ca-.os. en c! personaje de Ge rmana . Compar-
t i ó su t r i u n f o l e g í t i m o con el Sr . Va rgas , 
que c a r a c t e r i z ó m u y b i en y d i ó la entona-
c i ó n adecuada, f r ía en apa r i enc ia , apasio-
n a d í s i n i a en e l fondo, a l t i p o de G ibbs , el 
i n n l t i m i l l o n a r i o , el m o d e r n o ' M i d a s . L a s se-
ñ o r i t a s Pardo y Seco, del iciosas en los con-
t rapuestos caracteres de caprichosa a r c h i m i -
l l o m n i a y de m u j e r c i t a de su casa b i en pot 
a u C c u . 
E l Sr . M o r a es u n ac tor c ó m i c o estupen-
Y P O I H E 
L A TRANSMISIÓN DE PODERES 
POR Tli l -KCRAFO 
PARÍS 18. 
P a r í s e s t á h o y de fiesta. N o se ha con-
s iderado el d í a como fiesta o f i c i a l , s e g ú n firma, 
el p rovec to que se l a n z ó , pero el p ú b l i c o . Se . 
l o h a ' h e c h o fes t ivo , e c h á n d o s e á l a calle c u a l as i s t i e ron 8.000 n n itado.s. 
Por la escalera de honor se s u b i ó luego al 
g r a n s a l ó n , donde c é r e a de 200 guard ias re-
pub l i canos daban g u a r d i a . F u é presentado a 
P o i n c a r é el L i b r o de oro, donde es tampo su 
ma . , , 
Se c e l e b r ó una b r i l l a n t e r e c e p c i ó n , a la 
m e n t ó general de a r m a m e n t o que las poten-
cias europeas v ienen i n t r o d u c i e n d o en sus 
E j é r c i t o s ; pero q u e ' l a med ida que ahora te-
maba e l Gob ie rno f r a n c é s , en m o d o a l g u n o 
era deb ida á las no t ic ias que del ex t r an je ro 
Be r e c i b í a n en Pranc ia desde hace a lgunos 
d í a s , n i que t ampoco c a b í a suponer obedecie-
se á temores de n i n g ú n g é n e r o . 
Desde l u e g o , a ñ a d e n los repet idos infov-
hies, no se t r a í a de hacer un_ e m p r é s t i t o pa-
ra l l eva r á la p i á e t i c a este proyec to . Se eje-
c u t a r á median te an t i c ipos sobre tos c r é d i -
tos que para t rabajos" e x t r a o r d i n a r i o s hub ie -
ran de s e ñ a l a r s e en los presupuestos suce-
sivos, y a m o r t i z á n d o s e en va r ios a ñ o s las 
rons iguaciones que ahora se ade lan ten . 
T r a t a n d o de las obras que se h a n de l l e v a i 
fi efecto, el Excelsior. adelanta unas cuantas , 
í-ntre í á é cuales f i g u r a p r i n c i p a l m e n t e la me-
jora de las playas fuertes, que s e r á n p r o v i s -
tas, s i n n é r d i d a de t i e m p o , de a r t i l l e r í a m o -
R A F A E L R O T L L A N 
o^RH v í a 
SU MAJESTAD E L CUPON, revista cómico lírica 
bailable, en dos cuadros y una apoteosis de Perríñ 
y Palacios, música del maestro Barrera. 
L a p r i m e r a e q u i v o c a c i ó n de los a u í o r e s de 
la obra estrenada anoche, consis te e n el t í t u l o 
dado á su ú l t i m a p r o d u c c i ó n ( ? ) . « L a eterna 
i c v i s t a » deb ie ron de ape l l i da r P e l r í n y Pala-
cios á esa as t rakanada que no v a r í a nunca 
y que todos los a ñ o s nos "ofrecen en colabora-
c i ó n de l sastre, e s c e n ó g r a f o , a t t rezis tas , t r a -
m o y i s t a s , e lectr icis tas , e tc . , etc., etc. 
V i e j o s y machuchos es t ' án P e r r í n y Pala-
cios ; pero h a y que c o n v e n i r en que m u c h o 
m á s viejos que ellos son sus r e c ú r s o s teatra-
les, su i n v e n t i v a y ¡sus chis tes . 
Estos buenos s e ñ o r e s no se han enterado 
r ú a , d e l m a y o r ca l ib re que se fabr ica a c - U ^ ^ g de ^ e1 r e t r u é c a n o p a s ó á l a h i s to-
iiauuente. 
^ n v r , , . . . . . . w ^ . ^ w v.- - j — j í ; l í n ^ i a j u u s con jas 1 
i e g r a í í a y radiote- lcgrahn. L a " i l d l e n a ^ 
S ü n p a f i a se renovara y a u m e n t a r a , m W u - 6 incno;. d ^ z a á z 9 J 
Bese t £ t t a l t n e n t e a r t i l l e r í a de g r a n ca l ib re de 
g r o s e r í a s de b u r d e l m á s 
e 1 
iodos tamaños. 
E l fflatin d k e que el G o b i e r n o ha hecho 
a pedidos por va lo r de 72 m i l l o n e s de pesc-
as. 
E n t r e las mejoras que se h a n de l l e v a r á 
cabo s e ñ a l a el m i s m o p e r i ó d i c o la a d q u i s i -
c ión de c a ñ o n e s , c u y o alcance sea de catorce 
k i l ó m e t r o s , i n t r o d u c c i ó n de mejoras en las 
h a t e r í a s de l n ú m e r o 75 y c r e a c i ó n de nue vo 
o i a t e r i a l de t r a c c i ó n en las plazas fuertes . 
UN NEGOCIO DE ORO, comedia en tres actos, de 
Mardei Gerbidon, adaptada á la escena españo-
la por Antonio Sotillo y Sínibaldo Gutiérrez. 
U t i a obra t an interesante como consolado-
ra v a d e m á s , honda , m u y h o n d a . Y nueva , bombero de servicie 
N u e v a en e l a r g u m e n t o , e n el an ib i - ju t .^ j a l eonc lu i r l a obra ¡ qu ince veces U ó y e l o b i e n . 
fcu las pasiones que j u e g a n . . . 
¿ R e c u e r d a n ustedes l a es tupenda Can-
pión del oro, de R u b é n D a r í o , esa c a n c i ó n 
ue e n t o n a n hasta las p iedras de. las g r a n -
es avenidas de N u e v a Y o r k ? . 
esa fiebre de 11-
negocios , m á s 
unacMoarse 
locura Hue'«is 
S u Majestad el C u p ó n es eso u n c h u r r o sica-
l í p t i c o de una v u l g a r i d a d ap las tan te y zurc ido 
con trozos de o t ras obras de l a m i s m a l a y a 
y de los m i s m o s autores . 
• ¡ N i u n a t i sbo de o r i g i n a l i d a d y de no-
vedad a u n d e n t r o de ese g é n e r o que 
nada t iene que ve r con el arte d r a m á t i c o n i 
con l a l i t e r a t u r a , n i s iqu ie ra con l a g r a m á -
t ica ! ¿ Y os e x t r a ñ á i s , i l u s t r e s currinches de 
que el chie mate poco á poco a l l l a m a d o «gé-
nero ch ico» ? Pero , ¿ e s que eso es t e a t ro , ca-
balleros ? 
L a m ú s i c a , de l maes t ro Bar re ra , le v a m u y 
b i e n a l l i b r o . Como que se reduce á u n t a n g o 
que no acaba y á una rumba que se parece 
demasiado á o t r a n imba de Q u i n i t o V a l v e r d e . 
¡ O h i n s p i r a c i ó n ! ¡ O h novedad de m o t i -
vos ! . . . ¿ F u é , s e g ú n esto, u n fracaso l a re-
v i s t a estrenada anoche en l a G r a n V í a ? N o , 
s e ñ o r : fué u n é x i t o c lamoroso , r o t u n d o , for-
m i d a b l e . 
L o s autores de la l e t r a , el a u t o r de la m ú -
sica y no s é si el sastre, e l e l ec t r i c i s t a y e l 
i io se presentaron, en escena 
a l c o n c l u i r l a obra ¡ epiince veces !, ó y e l o b i en , 
lec tor , ¡ q u i n c e veces! C a l d e r ó n , T i r s o ó L o p e 
es probable que. no hubiesen sa l ido n i n g u n a . 
¡ A U ! P e r r í n y Palacios h a n dedicado una 
apoteosis c u r s i l í s i m a á la Prensa m a d r i l e ñ a . 
¿ Pe lo t i l l eo t a m b i é n ?... 
C. V . 
e n grandes masas alegres desde las p r i m e -
ras horas de la m a ñ a n a , ce r rando comercios , 
escuelas y of ic inas , enga lanando calles, b a l -
cones y ventanas y m o s t r a n d o l a cara de 
las grandes so lemnidades . 
L o s adornos de las c a l l e s . consis ten en 
co lgaduras , banderas , arcos de . fol laje y 
g u i r n a l d a s de f lores . 
A las dos de la t a rde l l ega ron á la casa 
de P o i n c a r é , calle del Comandan te M a r -
chand , n ú m . 5 , dos l a n d ó s de g r a n ga l a , 
ocupado u n o de ellos por los i n d i v i d u o s d e l 
C u a r t o M i l i t a r de la Pres idencia . 
L a m u c h e d u m b r e ocupa tóelos aquellos a l -
rededores. 
A las dos y ve in te sale P o i n c a r é de su 
d o m i c i l i o , a c o m p a ñ a d o del pres idente de l 
Consejo, M . P r i a n d , ves t ido de ^ frac, s i n 
condecoraciones; s u b i ó a l l a u d ó con su 
a c o m p a ñ a n t e , s iendo ambos aclamados po r 
e l p ú b l i c o . 
A m b o s carruajes , escoltados por e l p r i -
m e r r e g i m i e n t o de coraceros, y a l son de 
cornetas y t ambores , r o m p e n la marcha ha-
cia e í E l í s e o . 
151 i t i n e r a r i o que la c o m i t i v a recorre es: 
aven ida M a l a k o f f , aven ida d e l Pois de ¡Ron-
l o g u e , Campos E l í s e o s y avenida M a r i g n i . 
A las dos y cuarenta m i n u t o s se l legaba 
a l E l í s e o . 
L a t r a n s m i s i ó n d e p o d a r a s * 
PARÍS I S . 
L a s c e r c a n í a s del pa lac io de l a Presiden-
c i a o f r e c í a n aspecto p in to resco c u e x t r e m o . 
M i l e s de personas se a p i ñ a b a n , costando 
g r a n t raba jo á los gua rd i a s de la Paz y 
á la P o l i c í a conservar e l o rden de aque l la 
enorme m u l t i t u d . 
D e n t r o del EHseo, en el s a l ó n de Conse-
j o s , estaban reun idos , esperando á Poinca-
r é , F a l l i é r e s , que v e s t í a de frac y os tenta-
ba el g r a n c o r d ó n de la L e g i ó n de H o n o r ; 
los presidentes de las C á m a r a s , los m i n i s -
t ro s , el a l t o pe rsona l del pa lac io y mui-
chos d ipu tados y senadores. 
L o s c a ñ o n a z o s de los I n v á l i d o s anunc i an -
do l a sa l ida de P o i n c a r é con d i r e c c i ó n a l 
E l í s e o se escucharon de p r o n t o . 
M . F a l l i é r e s t r a s l a d ó s e al s a l ó n de E m -
bajadores y se c o l o c ó de lante de la ch ime-
nea, t en iendo á sus lados á los presidentes 
de las C á m a r a s , M M . Deschanel y D u b o s t . 
Cuando s o n ó el i i U i m o cañonazo1- se p re -
s e n t ó u n agregado del p ro toco lo y a n u n c i ó 
que P o i n c a r é h a b í a l l egado al E l í s e o . 
Fa l l i e res entonces, p rece t l ido de dos u j i e -
res y a c o m p a ñ a d o de los presidentes de las 
C á m a r a s , a t r a v e s ó va r i o s salones, ent re 
ellos el de Tapices , y s a l i ó á l a a n t e c á m a r a , 
donde r e c i b i ó á M . P o i n c a r é . 
Los dos Presidentes se s a luda ron con g r a n 
afecto, e s t r e c h á n d o s e las manos, hecho l o 
cua l se d i r i g i e r o n a l s a l ó n de Embajadores . 
A l l í . . : i . x 1 t . . 
E n a lgunos pa t ios bandas de m ú s i c a toca-
ban L a Marsel lesa . _ 1 1 • 
A d e m á s de é s t a fueron in t e rp reu idas la 
« M a r c h a h e r o i c a » , de Saint-Saens y la « M a i -
cha l o r e n e s a » , é s t a , en honor de l a l a t r í a ele 
P o i n c a r é . . 
S i r v i ó s e u n « l u n c h » á los Presi t lentcs y a 
sus a c o m p a ñ a n t e s . . ' • . 
Como recuerdo de la v i s i t a al A y u n t a m i e n -
t o , fueron entregadas unas medal las de oro , 
c o u m e m o r a t i v a s ' d e l acto , á M M . L o u b e t , Fa-
l l i é r e s y P o i n c a r é . 
L u e g o , t ras la despedida de r ú b r i c a y en-
t r e v ivas y aplausos estruendosos, los dos 
Presidentes s a l i e ron del A y u n t a m i e n t o . 
F a l l i a r e s , Á S U c a s a . 
PARÍS 18. 
M . P o i n c a r é s a l i ó á las c u a t r o y c incuen ta 
de la Casa de la V i l l a , .siendo acogido por la 
m u c h e d u m b r e con las m i smas aclamaciones 
entusias tas que á l a l legada . 
E n u n i ó n de M . P r i a n d , fué á a c o m p a ñ a r á 
M . F a l l i é r e s a l d o m i c i l i o p a i t i c u l a r de é s t e , 
s i t o en la cal le de Franc i sco I , v o l v i e n d o lue-
go a l IClíseo. 
E n todo e l t r ayec to fué objeto de calurosa-, 
aclamaciones. T a m b i é n fué m u y v i t o r eado 
M . F a l l i é r e s . 
A l s a l i r M . B r i a n d del Palacio Pres idenc ia l , 
donde acababa de de jar al n u e v o jefe de l 
Es tado , e n c a m i n ó s e á p ie hacia e l M i n i s t e r i o 
de I n t e r i o r . 
Reconocido por el p ú b l i c o , é s t e le a c o g i ó 
con g randes aplausos } ' v í t o r e s , l l eg an d o á t a l 
e x t r e m o el en tus i a smo popu la r , que á duras 
penas l o g r ó l i b ra r se el Presidente del Conse-
j o de ser l evan tado en hombros y conduc ido 
t r i u n f a l m e n t e a l M i n i s t e r i o . 
O a n s e j o d o m i n i s t r o s . 
PARÍS 18. 
Los m i n i s t r o s se r e u n i e r o n esta noche en 
e l E l í s e o , ba jo l a pres idencia de M \ P o i n -
c a r é . M . Br iane l e n t r e g ó a l Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a la d i m i s i ó n de l Gab ine te . . 
P o i n c a r é p i d i ó a l Gabine te q u econserve 
sus funciones , y firmó los decretos de nue-
vos n o m b r a m i e n t o s , cpic figurarán e n l a 
Gaceta de m a ñ a n a . 
P r o g r a m a . 
PARÍS 18. 
E l jueves se c e l e b r a r á o t r o Consejo de 
m i n i s t r o s , y t a m b i é n s e r á l e í d o e n las C á -
maras el mensaje p re s idenc i a l . 
E l m i s m o elía r e c i b i r á e l nuevo Pres iden-
te a l C u e r p o d i p l o m á t i c o . 
E l v ie rnes a l m o r z a r á con e l p res idente de 
l a C á m a r a de d i p u t a d o s , M . Deschane l . 
F e i i o i i a o i o n o s á P e i n o a r é . 
PARÍS I? 
M . P o i n c a r é ha r e c i b i d o t e l eg ramas de fe-
l i c i t ac iones del Za r , y de los Reyes de I t a -
l i a , B é l g i c a , D i n a m a r c a , E s p a ñ a , N o r u e g a 
semanar io y T a q u í g r a f o s , ó r g a n o de l a 
J u v e n t u d m a u r i s t a . 
D . J o s é M a r í a de U r q u i j o c o n s i d e r ó s e 
o fend ido por uno de los suel tos de este pe-
r i ó d i c o y p r o m o v i ó acto de c o n c i l i a c i ó n con-
t r a su d i rec to r . 
U n la comparecencia a l e g ó é s t e que no 
h a b í a t en ido p r o p ó s i t o de a g r a v i a r t e y que 
r e c t i f i c a r í a p ú b l i c a m e n t e los conceptos que 
est imase moles tos . 
N o sa t i s f i c ie ron estas exp l icac iones a l se-
ñ o r U r q u i j o , (pie en tend iendo que e x i s t í a 
el d e l i t o de i n j u r i a s , f o r m a l i z ó l a o p o r t u n a 
querella; . • 
La A u d i e n c i a de B i lbao a b s o l v i ó a l p ro-
cesado, y de ta sentencia r e c u r r i ó s e en ca-
s a d ó n ante el S u p r e m o . 
E n nombre del Sr. U r q u i j o a p o y ó e l re-
curso el le t rado Sr. C o b i á n y F e r n á n d e / . de 
C ó r d o b a , y lo i m p u g n a r o n el Sr . L a C ie rva 
y e l fiscal. 
A U D I E N C I A 
L a catiHn de C a í n pon m o r . 
Ayer t a rde d e b í a i i de haber comenzado 
Las sesiones del j u i c i o o r a l po r j u r a d o s con-
t ra Francisco C a m p o a m o r , que en 13 de Fe-
brero del a ñ o ú l t i m o m a t ó á su esposa do-
ña E n c a r n a c i ó n G a u c í n . 
E ! hecho o c u r r i ó en . m i c u a r t o d e l C l u b 
B i l b a í n o , sociedad que ocupa el entresuelo 
del a n t i g u o ca f é de Fornos . j 
M o m e n t o s antes de dar p r i n c i p i o á l a 
v i s t a , el le t rado defensor p r e s e n t ó u n es-
c r i t o so l i c i t ando la s u s p e n s i ó n del j u i c i o 
po r encontrarse enfe rmo. 
L a Sala , accediendo á la p e t i c i ó n , sus-
p e n d i ó la v i s t a hasta nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
A l r e g r e s a r de l a P r a d e r a . 
A l e g r e m e n t e pasaron la tarde del 15 de 
M a y o en la p radera de San I s i d r o V i c e n t e 
B o n d y , J o s é B e r n a r d y J u l i o V i l l á n . 
L a d i v e r s i ó n f avo r i t a fué el t i r a r al b l an -
co con el r e v ó l v e r que l l evaban . 
L a a l e g r í a t r o c ó s e cu t r i s t eza a l l l ega r 
á la casa donde se hospedaban, porque B o n -
d y se puso á jng-.rr con el a rma de fuego, es-
c a p á n d o s e ú n t i r o , que d i ó m u e r t e á B e r n a r d . 
E l fiscal acusaba, en la S e c c i ó n cua r t a , 
p o r el d e l i t o de h o m i c i d i o po r i m p r u d e n c i a ; 
pero el Jurado , convenc ido por los razona-
m i e n t o s de l defensor, Sr . l í d o , d i c t ó vere-
d i c t o de i n c u l p a b i l i d a d . 
L a Sala , d e s p u é s de denegar la r e v i s i ó n 
ped ida po r el representante de la l ey , pro-
n u n c i ó sentencia abso lu to r i a . 
Afloj lUN^i 
h o m b r e , John G i b b s ! 
• C o m e n z a r á , á una con su padre , enga-
t i ando e n l a ven to de unas supuestas m i n a s 
i u m f e r a s , a l banquero de q u i e n era secreta-
l i o , que l e d i s t i n g u í a y p r o t e g í a ; c o n t i -
n u a i á p o r a r ru inaa , i m p a s i b l e , sm que le 
la frente el ala negra d e l r e m o r d i -
'¿Tsu a m i g o m á s í n t i m o , al que le p r e s t ó 
!os p r i m e r o s 20.000 d ó l a r e s , base de su for-
t u n a . 
A n ó n i m o s , amenazas, he r idas . . . ¡ n a d a le 
í i r r e d r a r á n i d e t e n d r á un p u n t o 1 i N i las l á -
gmrnaS de G e r m a n a , su d u l c e esposa, n i l a 
Bal nd de su h i j o ! 
Pero h a y a lgo que desbarata sus p lanes : 
la r e c t i t u d y bondad de G e r m a n a , que a v i -
iSa á t i e m p o á las presuntas v í c t i m a s . l i s -
t a s p a r a n el g o l p e y G i b b s corre p e l i g r o 
fle d e s p e ñ a r s e en la mi se r i a á que empu ja -
ba á los o t ros . A f o r t u n a d a m e n t e , del m i s -
i n o fracaso sabe educ i r e lementos para una 
i m e v a y m e j o r empresa, en la que nad ie 
Rale pe r jud icado . 
Este es, en breve s í n t e s i s , el a r g u m e n t o 
de Un negocio de oro. 
N u e v o , dado que l a l u c h a v i v í s i m a de 
fifectos y el i n t e r é s e x a l t a d í s i m o 110 se f u n -
da en l a s amorosas pasiones. Y supuesto 
que ese m e d i o en que luchan los a r c h i m i l l o -
n a r i o s y a n q u i s a ú n no nos es f a m i l i a r . 
De la p i n t u r a ca l ien te , y al parecer exac-
t a , que nace G e r b i d o n , r e su l t a que Ja fe-
J í c i d a d e s t á lejos, m u y lejos de los pa1acios 
Ü e M o r g a n , Roekefel ler , V a n d e r b i t . e t c é t e -
ra. D i s p é p s i c o s , apenas pueden a l i m e n t a r -
se s ino de leche ó vegetales. N o t i e n e n 
t i e m p o para el amor , n i la m u j e r s ign i f i ca 
cosa en sus vidas . L a amis t ad du ra lo qme 
tarde en presentarse una c o m b i n a c i ó n que 
Obl igue a l sacr i f ic io del a m i g o . Son odiados. 
H a n de c a m i n a r precedidos y seguidas de 
numerosa p o l i c í a . E l arte. . . lo m i d e n p o r 
e e n t í m e t r o s cuadrados y d ó l a r e s correspon-
'dicntcs á cada u n i d a d super f i c i a l . N o des-
cansan d í a n i noche. S i e m p í e en p r ó x i m o 
p e l i g r o de sa l ta i desde el c u l m e n de Ja o p u -
í c n e i a al ab i smo de! hanibre , t r aba jan m á s que 
lodos sus dependientes . . . E n d e f i n i t i v a , que. . . 
| e l h o m b r e fel iz no t e n í a camisa I . . . ¡ Q u e 
la d i c h a r e l a t i v a de la t i e r r a no puede 
componerse con el desenfreno de l n a v a r i -
cia? 
Claro que estas consecuencias no se de-
ducen eXpMcHanjen le ; ñ e r o - Cap„ A- A„ 
peso p r o n i o Por p«o 'á*** ' i /•v;. s.u 
U Un M ¿ 0 / £ ^ f ^ m Q S i '1 ^ í 5 1 0 
u á t i o '-.J'V •' . -'0 es P r o d u c c i ó n dra-
d n ; C ^ 1 ^;,a:TJ,tc y consoladora i n -
K u é ^ ' ^ T e'CCto' imí ' , s ck Preciar nues t ra dorada m e d i a n í a ' 
n t 0 «1,egar(:' ,y0 l l , l e C11 a l « ¿ * p e q u e ñ o do-
lalle no se observe r i g ^ t g v e r o s i m i l i t i d . 
Mas en snstaaeia todo es exac to y verda-
dero, eou esa verdad del a r te , super ior " 
a r e a l i d a d , pues to qne a q n é ' 
1 0 • -<4Uk3BUfnu***3i 
POR TlvI.KGRAFO 
S E V I L L A 18. 18,12. 
E n el c o r t i j o de F i g a r r i l l o se ha ver i f i ca -
do una t i e n t a de vacas de l a g a n a d e r í a de 
M i a r a . . 
E l ma tador de n o v i l l o s Zapa te r i t o fué a l -
canzado por u n a de a c p i é l l a s , r e su l t ando con 
una he r ida en l a i n g l e derecha, de t íos cen-
t í m e t r o s y m e d i o de p r o f u n d i d a d , que casi 
in teresa la f emora l . 
E l he r ido t u v o que i r á p i e hasta l a esta-
c i ó n de C a n t i l l a n a , á causa de n o haber 
c a b a l l e r í a a l g u n a cpie le t ranspor tase . 
Cuando l l e g ó á su casa fué as i s t ido por 
el doc to r V á z q u e z E lena , el cua l d i a g n o s t i -
c ó que no p o d r í a t o m a r p a r t e en la co r r ida 
que ha de celebrarse e n M a d r i d e l p r ó x i m o 
d o m i n e o . 
a la 
e x p resa 
:omo deben 'ser r e í r ú n su 
Esencia, y esta como con t ingen temen te son 
üOm a MUI accidentes . 
Be 
í a s cosas v casos' c( 
E n la sala de fiestas de l Palace H o t e l se 
ha i n a u g u r a d o la serie de conferencias en 
i d i o m a s ex t r an je ros , que h a b í a s e anunc iado 
por la Prensa. 
L a i n a u g u r a c i ó n c o r r i ó á ca rgo de l abate 
M . P a ú l P i ca r t , q u i e n , en c inco sucesivas 
eonferencias, d e s a r r o l l a r á e l t e m a « L a g r a n 
sociedad francesa en e l s i g l o X V I I » . 
E n la p r i m e r a v e r s ó sobre « E l g r a n i n u n -
d o de l g r a n s i g l o ; c ó m o se h a b l a b a ; los 
s a l o n e s » . 
E l abate P i ca r t , que es u n a m e n í s i m o 
coéseur', es tuvo f e l i c í s i m o de pa lab ra , cau-
t i v a n d o a l a u d i t o r i o . 
A é l eledicó sus p r i m e r a s frases de afec-
tuosa s a l u t a c i ó n , t r i b u t a n d o u n e l o g i o á la 
sociedad m a d r i l e ñ a po r e l dec id ido apoyo 
que ha pres tado á la i n s t i t u c i ó n o rgan iza-
dora de las conferencias. 
L u e g o e n t r ó á ocuparse de l a sociedad 
francesa en el s i g l o X V I I . De u n m o d o ad-
m i r a b l e r e t r a t ó el e s p í r i t u i n d ó m i t o , hosco, 
de aque l la g r a n sociedad, de aquel la a r i s to-
crac ia m i l i t a r , fo rmada p o r los esforzados 
c o m p a ñ e r o s de armas del R e y E n r i q u e I ,V. 
E x p l i c ó la t r a n s f o r m a c i ó n tpie poco á po-
co , d u r a n t e el s i g l o X V I I , s u f r i ó aquel la 
sociedad basta quedar c o n v e r t i d a en ii i tá 
sociedad e x q u i s i t a , ref inada, notaK'-^ ^ov su 
d i s c r e c i ó n y po r su i ü c ^ i v i o . 
IvI abate Pica»;^. ú e m o s t r ó la in f luenc ia de-
c i s i v a íi"'¿ eu j a sociedad francesa ejercie-
''.Z"i I t a l i a , y m u y p r i n c i p a l n i c n t c Es jpáña , 
c u y o i d i o m a se h a b l ó e n F r a n c i a en la Cor-
te de L u i s X I I I . 
Con m u c h o gracejo r e l a t ó a n é c d o t a s his-
t ó r i c a s para demos t ra r el punzante i n g e n i o 
de aquel la sociedad, c u y a s p r i n c i p a l e s figu-
ras b o é q t í e j o con t razos fidelísimos. 
T e r m i n ó e l abate ded icando nn e log io ca-
l d o s o del c a r á c t e r noble y cabal leroso del 
p u e b l o e s p a ñ o l . 
E l eonferencianto f u é a p l a u d i d í s i m o por 
el d i s t i n g u i d o públ ie -o , del que formaba par-
te lo m á s selecto de k colonia f ra iuvsa , 
el" Cuerpo d i p l o m á t i c o y buena p a r t e d e la 
a r i s tocrac ia m a d r i l e ñ a . 
a s i : 
« E n el m o m e n t o que e n t r á i s en e l ejer-
c i c i o de las a l tas funciones , á las que ha 
s ido l l a m a d o p o r l a confianza que t i ene en 
usted el p u e b l o f r a n c é s , t e n g o como deber 
de c o r a z ó n r enova r la s egu r idad de m i s sen-
t i m i e n t o s afectuosos cine le m a n i f e s t é el d í a 
de vues t ra e l e c c i ó n p re s idenc ia l , ü s t e d co-
noce eu c u á n t o ap rec io l a es t recha u n i ó n 
l a ex i s t en te ent re F r a n c i a y R u s i a , y con tan -
do con v u e s t r o concurso pa ra m a n t e n e r y 
hacer prosperar esa u n i ó n , os m a n d o m i s 
votos m á s s inceros y m á s c o r d i a l e s . » 
l l í se ve r i f i có l a t r a n s m i s i ó n de los po- y Suecia , y de los Presidentes de los Es -
deres presidenciales . F a l l i é r e s p r o n u n c i ó n n ' tados U n i d o s y de L i b e r i a . L a de l Z a r dice 
breve discurso s a ludando á su sucesor y c o n -
g r a t u l á n d o s e de su e l e c c i ó n . 
E l o g i ó el r e p u b l i c a n i s m o de P o i n c a r é , ma : 
n i fes tando su absoluta confianza, en que e l 
nuevo Pres idente e j e r c e r á con la m a y o r au to-
r i d a d su a c c i ó n eu p ro de la paz, de l a l i be r -
t a d y del progreso que t a n t o anhela el p a í s . 
C o n c l u y ó d i c i e n d o que le t r a n s m i t í a , como 
n u e v o e leg ido de l a n a c i ó n francesa, los po-
deres pres idencia les que le conf i r i e ra  
A s a m b l e a nac iona l de 1906. 
P o i n c a r é c o n t e s t ó con o t ro d iscurso , dando 
las gracias á F a l l i é r e s , d e c í a r a m i o que es t i -
maba como e l m á s g rande honor de SU v i d a 
e l haber s ido elevado á la suprema magis-
t r a t u r a de la R e p ú b l i c a , y a f i rmando que en 
el d e s e m p e ñ o de su cargo s e g u i r á los nobles 
e jemplos dados po r sus antecesores. 
R i n d i ó t r i b u t o a l sano c r i t e r i o que s iempre 
d e m o s t r ó tener M . F a l l i é r e s , y e l o g i ó e l pa-
t r i o t i s m o t a n p r u d e n t e como fervoroso de 
que , en toda o c a s i ó n , supo dar pruebas. 
. T e r m i n ó a f i rmando su i n q u e b r a n t a b l e amor 
á la R e p ú b l i c a y á la Pa t r i a , y p r o m e t i e n d o 
consagra r todos sus esfuerzos á hacerse d i g -
n o de la g r a n m i s i ó n que se le encomendaba, 
y actuar s iempre , de acuerdo con el Par la-
m e n t o y con el p a í s . 
A l t e r m i n a r los discursos , el Presidente 
sa l ien te y el en t ran te , se abrazaron . 
T e r m i n a d a la ce remonia de la t r a n s m i s i ó n 
de poderes, el Pres idente sa l iente de la Re-
p ú b l i c a , i m p u s o á M . P o i n c a r é la banda le 
la L e g i ó n de H o n o r , c ambiando con este mo-
t i v o , M . F a l l i é r e s y el nuevo Pres idente , 
a lgunas frases c o r d i a l í s i m a s . M . P o i n c a r é . á 
pesar de la honda e m o c i ó n que e n su sem-
b l a n t e se refleiaba, h a b l ó con firme voz y 
g r a n serenidad. 
A l re t i ra rse el nuevo Pres idente del E l í s e o , 
f u é despedido en la m i s m a fo rma que á l á 
l legada . 
E n • ! A y M n t a m I « n i o « 
PARÍS 18. 
A las tres y t r e i n t a y c inco , P o i n c a r é y 
F a l l i é r e s ocupan e l l a u d ó p res idenc ia l , a l 
que rodea e n e l acto u n e s c u a d r ó n de co-
raceros. M . Fa l l i e res ocupaba el l ado dere-
c h o elel car rua je . L a c o m i t i v a m a r c h a por 
la avenida M a n g n y , Campos E l í s e o s , plaza 
de la Concord ia y ca l le de R í v o l i . 
A las cua t ro se l l ega ante e l edi f ic io del 
A y u n t a m i e n t o . L a fachada de é s t e presenta 
u n b o n i t o y a r t í s t i c o adorno de flores, ban-
deras y escudos. 
M o m e n t o s antes de l l ega r los dos Presi-
con ramos de flores. 
C u a n d o el l a u d ó p res idenc ia l l l e g ó á la 
p u e r t a de l A y u n t a i n i e n t o , sonaron los t a m -
bores y las t rompe tas . 
U n a banda de m ú s i c a t o c ó L a Marsel lesa. 
P o i n c a r é , Fa l l i e res y los presidentes de 
las C á m a r a s avanzaron . 
S e g u í a n l o s L o u b e t , B r i a n d , los m i n i s t r o s 
los m i e m b r o s de las Mesas de l Senado y del 
Congreso y muchos senadores y d ipu tado^ 
M . G a l l i , alcalde de P a r í s , p r o n u n c i ó un , 
d iscurso de b i enven ida , d ic iendo que era la ¿ a 
SjJPJREMO 
L o » « c c i o u e » d e l R i f . 
U n vecino de C á d i z con f i r i ó á u n cor redor 
de B i l b a o el encargo de que vendiese s ie te 
acciones de las m i n a s de l R i f . 
F o r m a l i z ó s e l a v e n t a , de jando en las p ó -
l izas s i n l l enar los h ü e c o s correspondientes 
á la n u m e r a c i ó n de las acciones, p o r i g n o -
r a r c u á l fuera é s t a . 
E l c o m p r a d o r , que era una Sociedad, q u i -
so tres acciones m á s . 
E l vendedor l a s r e m i t i ó á una e y t i d a d de 
c r é d i t o , que e x i g i ó pafp su en t rega el pre-
v i o pago . 
M a s l uego no se l l e v ó á cabo l a o p e r a c i ó n , 
y la Sociedad c o m p r a d o r a e x i g i ó a l cor redor 
l a d e v o l u c i ó n de 10.500 pesetas que t e n í a 
rec ib idas á cuenta . 
N o las p u d o r e i n t e g r a r y fué procesado 
y m á s tarde condenado por e l d e l i t o de es-
tafa . 
R e c u r r i d a la sentencia , ante l a Sala se-
g u n d a de l S u p r e m o fué c o m b a t i d a , cu afor-
t u n a d o i n f o r m e , p o r el l e t r ado Sr. G u T m ó n , 
que en t i ende que de los hechos de autos no 
puede der ivarse u n d e l i t o , s i no una a c c i ó n 
c i v i l . 
E l fiscal se opuso a l recurso. 
U n m a l v i a j e . 
U n j o v e n e m p r e n d i ó el v ia je de M a d r i d 
á S e v i l l a con u n pase de fe r rocar r i les ex-
t end ido á o t ro n o m b r e d i s t i n t o de l s u y o . 
E n la e s t a c i ó n de Santa E lena le a b o r d ó 
el r ev i so r , of rec iendo e] v ia je ro abonar el 
i m p o r t e de l b i l l e t e á su l legada á la capi ta l 
a iu la luza . 
N o c u m p l i ó su promesa y fué empapelado 
j u d i c i a l m e n t e , c o n d e n á n d o l e la A u d i e n c i a de 
Sev i l l a p o r e l d e l i t o de estafa. 
Cont ra la sentencia se i n t e r p u s o recurso 
de c a s a c i ó n po r q u e b r a n t a m i e n t o de fo rma , 
cuya v i s t a se ha celebrado e u l a Sala se-
g u n d a de l S u p r e m o . 
T a n t o e l l e t r ado como e l fiscal que h a n 
d i s c u t i d o el recurso , e ran debutan tes . • 
A c t u ó de l e t r ado e l j o v e n y d i s t i n g u i d o 
m o d i s t a D . l í c e q u i e l Romero P é r e z , que pe 
p r o n u n c i o u n i n f o r m e m u y elocuente. 
E l Sr. R o m e r o no es de los abogados que 
asan del aula a l Fo ro , s in o t r a p r e p a r a c i ó n 
ue la u n i v e r s i t a r i a , s ino que , p o r e l con-
xrio, se ha puesto la toga d e s p u é s de ha-
de ntes. 
E x p r e s ó luego g r a n a l e g r í a po r las caluro- E n t r a con buen p i e eu e l e jerc ic io de la 
ro l c s ion , y como t iene excelentes condi -
FERROVIARIOS^ 
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ESFUERZO P K A c 
A b r i ó s e e l acto con u n discin-S(w 
verendo padre Paz, qn i en enearecM ^ í*-
por t anc ia y t ransecmU neia, puesto SU ^ 
obreros sen los (pie pueden habhiSU€ H 
de sus necesidades por eso mi •„, ' ,mejo> 
son suyas. v 10 ^ ^ 
De nues t ro quer ido colega el n . • 
gioniil copiamos los s i -uieutes párrafH0^' 
do cuenta de lo d icho por el Sr Tí • ai1-
guros de que han de interesar ^ i 1 ^ * 
l . w . t . M - 1 al Ohrr... ec or : 
« C o m e n z ó el Sr. Uuiz su ñh 
brei 
diri. 
L a p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
— ¡ O í d o á la caja, empedern idos t a u r ó f i l o s 
m a d r i l e ñ o s ! 
E l nuevo empresa r io de la Plaza de Toros 
de M a d r i d , D . J u l i á n E c h e v a r r í a , nos h a re-
m i t i d o , a c o m p a ñ a d a de a ten to 13. L . M . , la 
s i g u i e n t e . 
Nota oficio»». 
« L a nueva empresa de toros de M a d r i d del 
Sr . E c h e v a r r í a , t i ene y a u l t i m a d o s los con-
t ra tos con los matadores B o m b i t a , Machaco, 
V i c e n t e Pastor, Cocher i to de B i lbao , los her-
manos Ga l lo , R e g a t e r í n . Mano le t e , Gaona, 
V á z q u e z ( M . ) , M a l l a , Paco M a d r i d , B o m -
ba I I I , M i u u t o , C h i q u i t o de B e g o ñ a , Torq .u i to , 
G u e r r e r i t o y M o r e n o de A l g e c i r a s . 
V los ganaderos duque de Veragua , M i m a , 
S a l t i l l o , Santa Co lon ia , Concha y S ier ra , 
M u r u b e , Anas tas io M a r t í n , Ben jumea , F e l i -
pe Pab lo Romero , D u q u e de T o v a r , Es teban 
H e r n á n d e z , Pa lha , P é r e z de la Concha, Par 
l a d é . Aleas , Olea, m a r q u é s de L l é n , Taber-
nero, Herederos de D . V i c e n t e M a r t í n e z , y 
a lgunas otras "que e s t á n cu t r a t o . » 
A h o r a , po r nues t ra cuenta , vamos á adelan-
t a r unas combinas que e l Sr . E c h e v a r r í a 
t iene casi u l t i m a d a s y qne no quiere l anzar 
á la p u b l i c i d a d , p o r no s é q u é mis t e r io s del 
ar te t a u r ó f i l o . 
E l d o m i n g o 23 d e . M a r z o , Pascua de Res i-
r r e c c i ó n , s e . c e l e b r a r á l a co r r i da de i naugura -
c i ó n - de l a t emporada , l i d i á n d o s e ocho toros 
de Palha ó de Olea , por los d ies t ros M a n u e l 
R o d r í j n i e z , Mano le t e , F ranc i sco M a r t í n V á z -
quez, Paco. M a d r i d , y, p robab lemen te . Cas-
to r I b a r r a , Coche r i t o . 
E l lunes 24, se d a r á la co r r ida p r i m e r a de 
abono, es toqueando seis b ichos de T o v a r 'os 
espadas Rafael G ó m e z , G a l l i t o , Castor Iba-
r r a , Cocher i to , y A n t o n i o Bo to , R e g a t e r í n . 
E l mar tes 25, se l i d i a r á n n o v i l l o s de Pablo 
R o m e r o ó .Sal t i l lo , para que luzcan sus ha-
b i l idades los f e n ó m e n o s Posadas y Be lmon te . 
Y el d o m i n g o 30 , segunda c o r r i d a de abono, 
oon ganado de Ben jumea , y R i ca rdo Tor re s , 
B o m b i t a V i c e n t e Pas tor y" u n tercer espada 
a ú n n o designado. * 
L a s corr idas tercera, cuar ta , q u i n t a y sexta 
de abono, se v e r i f i c a r á n los domingos 6^ 13, 
20 y 27 de A b r i ! . 
A l t e r n a n d o con las cor r idas de abono, se 
d a r á n otras e x t r a o r d i n a r i a s , en las que vere-
mos las c o m b i n a d o n e s de B o m b i t a y G a l l i t o ; 
M a c h a q u i t o y Pas tor y los dos G a l l i t o s . 
Y . . . diguifi qni v ingu i . x 
POJV S I L V E R I O 
POR CORREO 
ALHUCEMAS I I . 
A y e r m a ñ a n a z a r p ó de esta rada coi i r u m -
bo á Pon ien te e l c a ñ o n e r o Bonifaz, y al pa-
sar frente al M o r r o nuevo o y é r o n s e dos dis-
paros de c a ñ ó n . 
I n t e r rogados a lgunos moros de Bocoya que 
momentos m á s t a rde en t raban eu la plaza, 
mani fes ta ron que los disparos los h a b í a 
hecho el c a ñ o n e r o pa ra avisar á u n b a r q u i -
to que se parase, y cjue poco m á s tarde se 
lo l l e v o á r emolque , r e su l t ando ser u n car-
gamen to de sal pa ra el P e ñ ó n . 
A l encont ra r ine eu este hosp i t a l v i s i t a u -
a lguuos moros conocidos, p r e s e n e i é el do 
Cía republ icana . - p remo 
C o m o antes dec imos , actuaba por vez p r i -
mtes to con fiases adecuadas al mera e n e l c^rgo , y su i n f o r m e Iné b r i l l a u l e . 
E l d i r e c t o r d e " L u z y T a q u í g r a f o s " . 
E r a el a ñ o 1911, y .los p o l í t i c o s de B i l b a o 
m o m e n t o . 
H e c h o este) tod os los personajes pcne l i a -
ron en el patio de L m s X I V , c u y o decorado 
iia-ma w u p a í i o tocia la n o c l i e v n i d c r b r á m t m e - i se aprestaban á las elecciones p rov inc i a l e s , 
. loses arlustas. Al l í se i n t e r p r e t ó L a Marse l la - : que h a b í a n de t ener l u g a r en M a r z o . 
,sa i>or la l.anda Republ icana , los coros del | N u e s t r o q u e r i d o colega L a Gace la del 
j U m s e r v a t o i i o y de l a Opera y e l b ^ r í t o u o d e l Nor/e p u b l i c ó va r ios a r t í c u l o s referentes al 
l * * * * ' I p a r t i d o conservador , ú lo (jue e o n t e s t ó el 
ingreso e n d i c h o es tab lec imien to de uno de 
-los ka ides de m a y o r p r e s t i g io en l a cabi -
la de T e m s a m a n , con una her ida de a rma 
de fuego en una p i e r n a , que le fué p rodu -
cida hace m á s de v e i n t i c i n c o d í a s , en una 
de las luchas que d i a r i a m e n t e sostienen las 
cabi las entre s í . 
E n e l campo l e h a b í a n curado , a m a r r á n -
do le l a p i e rna c o n unas tablas atadas con 
cuerdas t a n fuer temente , que ocas ionaron la 
p a r a l i z a c i ó n de l a sangre y la gangrena . A l 
hacerle ind icac iones de la g ravedad en que 
se encontraba y lo conven ien te que era la 
a m p u t a c i ó n de la p i e rna para ver s i se con-
s e g u í a sa lvar le l a v i d a , se n e g ó á clTo; fué 
curado , l a v á n d o l e l a he r ida , d e s i n f e c t á n d o -
sela ; pero como la infecciem era t an g r a n -
de, nada pudo consegui rse , fa l lec iendo al 
s i gu i en t e d í a de su ingreso . V a t i o s de su 
f a m i l i a eme rodeaban l a cama se l l e v a r o n el 
c a d á v e r a su cab i l a . 
T a m b i é n he v i s t o á dos moros de B e n i u -
n i a g u c l que hacen sus estudia?, al- lado del 
m é d i c o p r i m e r o Sr. M u ñ o z p a n p rac t i can -
tes, los cuales m u e s t r a n a p t i t u d e s sorpren-
dentes na ra o l i o . 
A s i m i s m o l i e observado que á los moros 
enfermos les agrada m u c h o el ser ayudados 
en sus curas por é s t o ' i , s i r v i é n d o l e s al p r o p i o 
t i e m p o de i n t é r p r e t e s . 
Con C/bjeto de hacer efectivas a lgunas m u l -
tas, d i r i g i é r o n s e las cabilas á Tafen-Sa y T i -
siuiore (Bocoya 1, donde cobraron 5 0 0 du ros . 
E n e l zoco de aye r t u v i e r o n una g r a n j u n -
ta, en la que se encont raban represeutanfes do 
var ias cabi las para t r a t a r la feclja on que de-
ben reunirse con objeto de v i s i t a r la t u m b a 
del Aimv .ziar,. jefe que fué de la harea en la 
c a m p a ñ a de 1909. 
g iendo u n c a r i ñ o s o saludo á los í 
á las d e m á s personas congregadas ¿̂ í* v 
Con g r a n calor y entusiasmo ev, 
g r a n amor (pie siente ñ o r la cWS6.6' 
dora , á la cual peíU-neec," euyas Mer/.'j ^ 
conoec y á enyi nu- jo;amiento aspita s 
Ni-eesitainos—dier—nu-joiar n{{^¿ 
t u a c i ó n , a tender á nuestras necesifla! i i " 
caso de enfermedad y busearnos {Ui !!Í.* 
para cuando, l legados á la sencchul n! 
damos ' t r aba ja r por verse agotadas 
t ras fuerzas, y t - d o o t o no nodemos h ^ " 
l o con los escasos u-curso que cacb 
pueda r e u n i r i n d i v i d u a l m e n t e dcpenij " ' f 
de un j o r n a l cor to , apenas suficiente 
atender á los m á s precisos nionesteicsT 
ra consegu i r todas estas mejorás « ¿ T 
dase obrera necesita hace falta una íliS 
zacion, y tenias las ventajas á que S " 
mos asp i ra r , t an to morales eomo m a b S 
nos las ofrece el S indica to . eriales. 
L n los S ind ica tos gremiales h a l l a r e n ^ „ . 
s i n fin de bienes en mejora de nuestro c i J 
y en defensa de nuestros intereses pc¡' ' 
los S indica tos c a t ó l i c o s de caráoter S ? 
donde real icemos los unos con los otroí',,,;! 
i n f luenc ia expans iva basada en el amor ' 
verdadera f r a t e rn idad y el nroveclio de U 
clase, no en los Sindica tos socialistas donde 
las verdaderas necesidades del obrero'no son 
a tendidas , y en ios cuales se persigue, no nn 
m e j o r a m i e n t o social , s ino un fin político y re-
v o l u c i o n a r i o , y en los que, lejos de reinar li 
verdadera f r a t e rn idad , impera el individua, 
l i s m o enervante . 
Tos obreros c a t ó l i c o s - añade- -hemos esfe-
do hasta ahora faltos de or ien tac ión , y á c>t,i 
causa obedece el (pie algunos hayamos sido 
v í c t i m a s del e n g a ñ o halagador per los cantos 
de s i rena de a lgunos embaucadores, pero es-
carmentados con las duras lecciones rcdbi 
das, y conven ien temente orientados acerca dt 
l o que debemos hacer, haremos revivir núes 
t ros á n i m o s redoblando nuestros esfumes 
para l l ega r po r nosotros mismos al fin que 
nos p roponemos . 
Y o por m i parte—agrega -estoy dispuesto 
á t r aba ja r s i n descanso, consti tuyéudoinc cu 
a p ó s t o l del s i nd i ca l i smo ca tó l i co , para rom-
per las amarras del d ique socialista, que lo-
m a al obrero como un ente revolucionario. 
A l S i n d i c a t o c a t ó l i c o debemos ir pap cuiiv 
p l i r nues t ros fines, ajusfando nuestras or-
ganizaciones á los preceptos de la Iglesia, 
pn.es el hombre , para c u m p l i r bien sos fines 
con conoc imien to de causa, debe saheT.awk 
todo , de d ó n d e v iene y a d ó n d e va, y la'Reli-
g i ó n C a t ó l i c a es la ú n i c a que con verdad nos 
d ice a d ó n d e vamos y de d ó n d e venimos. 
E l S i n d i c a t o es, pues, el arsenal ejonde H 
encuen t ran todos los bienes. Bajo el punto 
de v i s t a e c o n ó m i c o nos ofrece las cooperat; 
vas de cousnmo, cuyas ventajas son df todos 
conocidas, la verdadera mutualidad fundada 
en la car idad y en el amor , las cajas de re-
t i r o , las cajas de ahor ro v e.l socorro en cá3" 
de hue lga . Bajo el p u n t o de vista inora] se 
ocupa t a m b i é n de otras cosas, s c ' C ^ y - ^ 
m a n t e n i m i e n t o de escuelas donde «lar educa-, 
c ión r e l i g iosa , m o r a l y social á nuestros hijos 
para que .sean m a ñ a n a buenos ciudadano^. 
E n las cent ros social istas, en cambio, es 
donde m á s se coarta la l iber tad del trabajo, 
y hoy " que los obreros ca tó l i co s tenemos ya 
o r i e n t a c i ó n p r o p i a haremos cuanto sea poi 
s ib le por sacar á nuestros hermanos de la ex-
p l o t a c i ó n de que son v i c t imas . , 
Y a sabemos que los socialistas se mow; 
l á n con sus predicaciones de nuestra laoo, 
h a c i é n d o n o s m a n t a g m - r m P11^111-11,00 w , 
otros onondren.os la ac t i tud de homW* 
conscientes á los opresores del pueblo, a*™ 
doles: 
Voso t ros e j e r c é i s el sabotaje, voíc tnw «J^ 
t á i s la l i b e r t a d del t rabajo y no dejáis oí-
c a m i n o que e l del p res id io y ln nnicut-
Los obreros de la Casa cl^r PneblCK-C| 
t i n ú a d ic iendo el c o n í e r e n c i a l i t e ^ s w " vs, 
e n g a ñ a d o s porque a l l í se s i ^ . ^ c g ^ 
fines jKdít icos s i n atenderse a Jas ^ 
necesidades de la clasfe. • UOMI-» nara 
E l obrero no necvsila del s i a l i s m o l ' ^ 
defender sus intereses, mientras ^"5. J ' ^ 
c i a l i s m o necesita del obrero pam " . 
sus cuotas v para que le sirva llc ^ v0. 
c a ñ ó n , m i e i i t r a s sus directores s.e, fo? 
l u n t a r i a m e n t e c u la cárcel y VH 3̂ 1-$ 
procesen, pon iendo de este modo s^1^,,,,. 
personas y conservando d e s p u é s si . e. 
H a b l a n d o hace a lgunos d í a s « " j | ; 
ro de la Casa del Pueblo, me ^ ^ ^ c 
no se hace nada por l a clase 111 ; • jent( 
d i a n neces idades; a l l í no hay ^ 1 
m á s que cuando se recibe alguna o o| 
hacer p o l í t i c a ; a l l í s ó l o reina ^ 1 • „ 
U n edi f ic io no puede hacerse sin ^ v e| 
los . s i n buena .base de sus ten tac ión , J ^ 
soc ia l i smo de Pablo Iglesias- no p ^ e3 
duradero , porque 110 t iene base, por(l 
leroa u n c a s t i l l o c o n s t r u i d o a l aire . 
I.os f e r rov ia r ios l iemos sido los P'1"^^, 
en romper Ins cadenas de la 0L(ñci¡iÍ 
d e s l i g á n d o n o s de la inf luencm Pc}>: . \\t 
de e x t r a ñ o s elementos, y iniesV!1i I p í » ^ 
s ido acogida con en tus ias iuo en to(lílS'j;j te 
y nues t ro man i f i e s to , pub l i cado en '• , 
dos los p e r i ó d i c o s . «11'* ^ 
.Seguid nues t ro e j e m p l o . y aS0CIf" jtal"!1' 
dos en s indica tos gremiales , ^ ci-
nues t ro .edificio social sobre los ll!.aj0vlá 
m i e n t o s de l a r e l i g i ó n ca tó l i ca y 
bandera de C r i s t o J e s ú s . ,¡0?-
S i a s í lo hacemos pn'. t ieq>íi!cni9». ^ ̂  
o t ros m i s i n o s de sus n u d l i p l e s v e m - ^ j j 
m a ñ a n a t endremos el n g r a d c c i m - n w 
sociedad y de nuestros h i jos . ,ind# 
Las ú l t i m a s palabras del ^ ' í ' ^ l ' 
fueron premiadas e m una e!!V,!':;,,.^ltnpid<1 
c i ó n , s iendo frccnentenieute. 11 - i ^ i S ^ ' , 
d u r a n t e su discurso con _ grandes f 1 ? - ^ 
como p r e m i o á su s incer idad y v•, • • 
j T E A T R O D E L A PRINCBSA 
A medida qne t ranscur ren ms - ^ . ^ l i -
taciones de la comed ia .de EduarUo . - j ^ , 
na, t i t u l a d a Cuando florezcan ios ^ 
aumen ta el g r a n é x i t o que obtuvo • 
1 de su es t reno. , , w-dida^ 
A y e r mar tes se ago la ron ^ ¿ „ a , ¿ o $ 
para la sex ta r e p r e s e n t a c i ó n de 
, r e t í a n los. fosales. v., rcinh • 
i MaHana jueves , cu flir'0!'5" ' Y , , , ] ^ 
orecios especiales, á hrs seis de la l " ¡C* 
l ava r e p r e s e n t a c i ó n de Cuando j'.O"-* 
rosales. , 0,xn p o ^ ' 
Pasado m a ñ a n a viernes, e n r n ü w * . ' 
ar, Cua iu ip fi'jrcxcun /o< vosál**r 
Publicados 6 no, no se (lovuelvcn orioinales; los 
(¡ue envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la in-
•ercién GRATIS. 
EL DEBATE: Miércoles 19 de Febrero de 1913. 
nnl' ,(c- • L ^ r i o de E s l a v o , aodidedes-
< ¿ 1 ¿ ^ % a con ' l Rey brevemente 
. S l e « ¿ t - e r al Sv. N a v a r r o Rever te r , 
I f d ^ í g 2 que habla r de v a n o s asuntos, 
con qa'e111-. 
l ía 
^ ^ S ' ^ ' ^ V A e ^pero en cambio , m i 
de 
gS'de S a v a r r o Rever te 
- ( k ' e o « e ^ u t - ; al protce tora i lo en 
S S í ^ f " daciones entre E s p a ñ a 
truecos y laS 
V. 
HABLAND0 CON EL PR13IDENTE 
. Rcmanones, a.l r ec ib i r ayer 
( k f i s t o s , les m a n i f e s t ó l o st-
;- ' he detenido poco t i e m p o . 
^ f m ^ u ^ m e requiera ahora la aten-
S / ^ 1 1 L e " t í a A d í a e s t á enterado 
^1C| , S . ^ m e - pero en cambio , i 
W,,,X e":lUtü M despacho del s e ñ o r m m i s -
S ^ ^ b a A l a r g a . p o T ^ t r a -
-, ' i - Esta?0 ^ * ft Rever te r de las cues-
M a -
y el 
Picaño- ..Mtntfks el Oobie rno c o n t i n u a 
f ^ M í e ^ s e e s t á que á ellos de-
s t í í s . e 9 W ^ ' ymuv preferente. • , 
& atenea 1 ̂ ' ^ l l i s l ros a ñ n d i ó - 1 e eele: 
" t i l Conejo ff ^ y lc .ledicavemos casi 
br r ea .^ d ¡ " ^ CV Minucioso v detenido 
t ^ t f K l de los riegos del A l t o A r a -
del c^P-1'-
(vM: c0nt inu6 diciendo el conde-lo 




• , : ; Í ' 'mc i Vtrafm esto, P » « J » « . 
p0 y á ' u n alcaide, s ino n i u n 
- ftíncionai io. n i á nadie se ha 
^ucei« l . g p u e s t o s , n i el C o b i e r n o ha 
movido de fij» I , mancjo electoral se pa-
hecho naOa flUL , y 0 declaro que estoy 
W / y ^ ^ g ^ o / t o d a rapidez cual-
^ Í ^ S C v í c o n c r e t o que se me denuncie. 
P u t o de Reformas 
p p ü a r o u los S: 
^ ^ t t i ^ c ^ r r u n t o y M o r ó t e 
Sociales, y qwc desein-
Canaiejas, More t y S i l -
nombrados los s e ñ o r e s 
¡Maura 
,1o- í ' m s ) - ¿ALBA EMBAJADOR? 
t í u iXTiúdico de la noche,.recoge e l . r u m o i 
tires, doi 
COMBINACION DE MANDOS 
(Uce q«e cu la p r i m e r a f i r m a que el 
J S r S Uue someta á S M . figurará una 
SSacfcS de mandos m i l i t a r e s para Vro-
t res r eg imien tos de Ca-combii 
vrer los mandos <ie -
S e r í a de h ú s a r e s de la Princesa, el R e y 
v Bcibón para los que se designara á los 
oi aclcs'sU. F e i j ó o , Costa y Bened i to y 
la vacante que existe en el genera la to por 
lauér te <kl Sr. N ico l au , á la que i r á el 
bvigadier Sr. Masa. 
EL PROTECTORADO EN HARRUSC9S 
Un ev ministro l ibera l , hab lando del p ro -
tectorado de España en Marruecos , ha d i -
cho qtie el residente general se i n s t a l a r á 
eoa caiáctcr def in i t ivo en T e t u á n , s i b i e n 
de iiionicnto r e s id i r á en Ceuta por d i f i c u l t a -
dos de alojamiento puramente . 
Dijo t a m b i é n — y este es b ien sabido—que 
fcl residente general s e r á el >Sr. A l f a u . 
UNA RECTIFICACION 
No es exacto, como se h a b í a d icho, que el 
duque de T o v a r t o m e parte en e l m i t i n de 
Tórrela vega. 
1'arcee que en. u n p r i n c i p i o e x i s t í a este p ro -
pósito, pero que el duque ha desist ido, obe-
dceicmlo á indicaciones del jefe del C o b i e r n o . 
BANQUETE PATRONAL 
r,6s representantes de las Asociaciones pa-
í in r iK s de provincias que han ven ido á M a -
drid para t ra tar de oponerse á (pie el G o b i é r n e -
les perjudique en algoysi lleva á cabo las r e f i r -
mas de c a r á c t e r social que en su d e c l a r a c i ó n 
. t iene anunciada^, celebraron anoehe u n ban-
quetc en el ^e^taurant ' . r o u m i é , al final de l 
r u a i se pronunciaron entusiastas b r i n d i s 
afirmando la necesidad de mantener robust-a 
la federación patronal e s p a ñ o l a , para poder 
luchai c o n t r i las exigencias de l socia l i smo. 
LA TARDE BEL PRESIDENTE 
E l conde de -RomanOnes p a s ó la tarde de 
ayer, en su despacho o f i c i a l , donde le v i s i t a -
xou el min is t ro de l a Cobei n a c i ó n , el subsecre-
t a r io de Hacienda, el gobernador c i v i l y e l 
Sr. Mellado. 
FIRMA DE RECOMPENSAS 
A las siete de la tarde, e s tuvo aye r en Pa-
íacio el general Luque , que s e g ú n m a n i f e s t ó 
puso á la finna del Rey. una propues ta de 
recompensas para algunos i n d i v i d u o s de las 
t u m n s de los tabores de Ceuta. 
CONSEJO DEL BANCO 
Ayer se reun ió el Consejo del Banco de 
J.spaua. (,,K, e x a m i n ó i . . Memor ia que ha de 
W ¡ . 1 W a ^ " c r a l , uva s e s i ó n prepa-
/ a U . u , icudra lUgar el d í a / d e M a r z o . 
W S ^ f B E R A L E S 
t i Si&i. / Ias ?U€ve (le 1n nocbi se r e u n i r á 
,Utc p;'v "Cial ari o l i be r a l para 
i xx-< a la prr i , ,n iacióu de candida tos . 
VISITAS ELÍCTORALES 
la G o b e r n a c i ó n , r e c i b i ó 
n ieu te coronel de I n f a n t e r í a D . F e r n a n d o 
Crespo. 
Dei t lnosen Ingenieros. 
»Son destina<los: coronel D u r a n g o á exce 
dente en la q u i n t a r e g i ó n ; ten ien tes corone-
les R u i z Z o r r i l l a á excedente y Tor re s á l a 
comandanc ia de P a m p l o n a ; comandante 
M o n t e r o á excedente , Carrera á l a comandan-
c ia de M á l a g a , M a d i n a v e i t i a á la comandan-
c ia genera l de la sexta r e g i ó n y L a r a á e x c é -
d e t e ; capi tanes : Mol l a á la C o m p a ñ í a de T e -
l é g r a f o s de M e l i l l a , l ' e t r i r e n a a l r e g i m i e n t o 
ele T e l é g r a f o s , P i n o l a l octavo d e p ó s i t o de 
reserva, Romero á l .araehe, I n g u n z a a l L a b o -
r a t o r i o de l m a t e r i a l , ( í u i j a r r o á F e r r o c a r r i -
les, P e l á e z á T e l é g r a f o s , Loscertales á P o n -
toneros , F . A l b a l . i t a l p r i m e r o de zapadores, 
C a s t a ñ ó n á la comandanc ia de Badajoz, Gar-
c í a R o d r í g u e z a l r e g i m i e n t o m i x t o de Ceuta , 
M a c í a de la Torre- á la comandanc ia de C i u -
dad R o d r i g o , R i v a d u l l a a l tercero de zapa-
de.ios y Feriech a l m i x t o de M e l i l l a ; p r i m e r o s 
tenientes : M e u d i c n t i á T e l é g r a f o s de M e l i l l a , 
Ksciulero á í d e m , F e r n á n d e z M u l e r o al m i x -
to de M e l i l l a , C a m a i g o al tercero de zapado-
res y Cannu l io á Menorca ; segundos t e n i e n -
tes ( E . R . ) : R o d r í g u e z , M u í a s , I&teSSás, H u e r -
tas y Cas t i l l o a l p r i m e r o de zapadores, Pe-
dreso y A l v a r e z F e r n á n d e z a l tercero, A r -
g u e r i c h U r r u t i y R u i / Pastor a l cuar to , Gar-
c í a .Segu í , G a r c í a V i l l a l b a y Poch a l de T e -
légKa'los, M o l e i i o , O i t i / . , A t i e n z a y V a l l e u l 
de Fer rorar r iU->, ICscuderc a l m i x t o de M e -
l i l l a y .Sánchez Burgos a l m i x t o de Ceuta . 
Matrimonio. 
Licenc ia m a t r i m o n i a l al segundo ten ien te 
de C a b a l l e r í a ( L . R . ) , D . G u i l l e r m o R o d h 
guez Es teban. 
Reglamento. 
H a s ido aprobado con c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
el r eg l amen to o r g á n i c o por e l que ha de re-
gi rse el Coleg io de H u é r f a n o s de la Concep-
c i ó n . 
L a Inutilidad para el servicio. 
•Interesa á los soldados d e l ac tual reem-
plazo y de l an t e r i o r una Rea l orden que h a 
pub l i cado el D i a r i o Of ic i a l y que mdd i f i c a 
el cuadro de i n u t i l i d a d e s para e l se rv ic io . 
H e a q u í las al teraciones: 
E l o r d e n p r i m e r o de l a clase segunda, 
« I n u t i l i d a d e s que , siendo independien tes 
de estados morbosos de te rminados , e s t á n 
c o n s t i t u i d o s por condiciones nega t ivas e n 
absoluto de a p t i t u d f í s i ca» , q u e d a r á m o d i -
ficado como s igue : 
N ú m . 13. Cuando u n mozo t e n g a u n a 
t a l l a in fe r io r á 150 c e n t í m e t r o s . 
N ú m . 14. Queda s u p r i m i d o . 
Núm." 15. Cuando u n mozo con u n a ta l l a 
r eg lamen ta r i a para el s e rv i c io (154 ó m á s 
c e n t í m e t r o s ) presente u n p e r í m e t r o t o r á c i -
co i n f e r i o r á 75 c e n t í m e t r o s . ! 
E l o rden p r i m e r o de la clase cuar ta , « I n -
u t i l i d ad es que, independientes de estados 
morbosos de te rminados , e s t á n cons t i tu idas 
por condic iones r e l a t ivamente negat ivas de 
a p t i t u d f í s i c a q u e d a r á modi f icado y redu-
c ido á los s iguientes t é r m i n o s : 
N ú m . 196. Cuando u n mozo alcance la 
t a l l a de 150 c e n t í m e t r o s s i n l l ega r á la de 
154, cua lqu i e r a que sea su p e r í m e t r o t o r á -
cico. 
N ú m . 197. Por dudoso po tenc ia l b i o l ó -
g ico , si e l p e i í m e t r o t o r á c i c o de u n mozo, 
siendo de 75 ó m á s c e n t í m e t r o s , no alcan-
za, el l í m i t e i n í n i m o que en r e l a c i ó n con 
la t a l l a establece l o s igu ien te : 
Para las tal las que alcancen ó superen 
154, 160, 165, 17Q, 175, TSO ) ' m á s , y nc' l l e -
g u e n , respect ivamente , á 160, 165, 170, 175 
y 180 el p e r í m e t r o t o r á c i c o necesario para 
ser declarados, soldados s e r á t a m b i é n , res-
pec t ivamente , 78, 80, 81, 82, 83 y 84. 
E l cuadro de i n u t i l i d a d e s reformado por 
esta d i s p o s i c i ó n se a p l i c a r á á todos los m o -
zos del recmnlazo de 1912 sujetos á r e v i -
s i ó n que por diferentes causas fueron ex-
c lu idos 6 exceptuados t e m p o r a l m e n t e de l 
c o n t i n g e n t e . 
D E S D E M U R C I A 
LA CONTESTACIÓN 
ÜNA GROSERÍA 
E N P O R T U G A L 
POR T R I ^ G U A F O 
MURCIA 18. 17,10. 
E l d i a r i o c a t ó l i c o m u r c i a n o I M Verdad pu-
bl ica hoy u n n o t a b i l í s i m o a r t í c u l o , de una ló-
gica i r r eba t i b l e , en c o n t e s t a c i ó n á la i n i cua 
y grosera c a m p a ñ a escandalosa y d i f ama to -
r i a p r o m o v i d a po r E l L i b e r a l de esta c i u d a d , 
con el a r t í c u l o L a p r o v i s i ó n de curatos p u b l i -
cado recieutemente , y en el que se t r a n s c r i -
b í a y comentaba de una manera p r o c a c í s i m : ! , 
una fingida car ta abier ta que se d i r i g í a al ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de esta d i ó c e s i s . 
E n d icha car ta , a p a r e c i ó sup lan tada la fir-
m a de u n e j e m p l a r y v i r t u o s o sacerdote. 
L o s cargos q u é c o n t e n í a el t a l falso docu-
m e n t o cont ra e l reverendo Prelado, eran gra-
v í s i m o s , como ya d i jhnoa en nuestra i n fo rma-
c i ó n dé ayer , y causaron u n g r a n m o v i m i e n -
t o de protes ta en la o p i n i ó n sensata é i m p a r -
c i a l de esta d i ó c e s i s . 
E l ' a r t í c u l o de l d i a r i o c a t ó l i c o de referen-
c i a . Comienza d i c i endo « q u e no potista n i m u -
c h í s i m o menos, que sean sacerdotes los pro-
movedores ocu l tos de esta i n f a m e c a m p a ñ a » , 
y , a ñ a d e : « p e r o suponiendo (aunque no pue-
de concederse) que l o fueran, es enteramente 
i n e x p l i c a b l e que tales sacerdotes no hayan 
s egu ido en este asunto e l c a m i n o l e g a l mar-
cado po r los sagrados c á n o n e s , c a m i n o per-
fectamente e x p e d i t o y a m p l i a m e n t e l i b r e , 
puesto que los T r i b u n a l e s e c l e s i á s t i c o s supe-
r iores , func ionan para rect i f icar ó reformar , 
s i procede, el fa l lo de los T r i b u n a l e s i n f e r i ó 
res". S iendo esto incontes table po r su r o t u n -
da l ó g i c a , no puede a d m i t i r s e que esos sacer-
dotes ( i m a g i n a r i o s como es n a t u r a l ) no hu-
biesen hecho uso de una a p e l a c i ó n l ega l y 
j u s t a , que les confiere la l ey c a n ó n i c a . » 
_ « E s i g u a l m e n t e i n e x p l i c a b l e — c o n t i n ú a d i -
c iendo e l d i a r i o c i tado,—que esos supuestos 
sacerdotes h a y a n r ecu r r ido á u n p e r i ó d i c o t a n 
marcadamente a n t i c l e r i c a l como lo es E l L i -
beral, para c o n s t i t u i r l o en abogado y defen-
sor de su causa. De t a l conducta absurda y 
p a r a d ó g i c a , h a b r í a que deduc i r : que ese pe-
r i ó d i c o i n s p í r a l e s m á s confianza como atn 
parador de sois derechos, que la m i s m a San-
ta Sede. 
j»Como se v e , es esto t a n mons t ruosamente 
i l ó g i c o , que no merece comen ta r io , porque so 
des t ruye po r s í m i s m o . 
» L o s sacerdotes nombrados en la referida 
carta abier ta , n i h a n pedido n i aceptan (co-
m o todos ellos Se han apresurado á dec l a r a r ) , 
la defensa de E l . L i b e r a l , el ó r g a n o de les 
Ri m i lustro 
syer ' 
ne c a r á c t e r electoral . 
DE MADRUGADA 
U l U I O V l l U M n o i - , 
Estí 
• -<5«*«tt cu ei J 
*£U. no se fac i l i tó 
E l trnL , HUELGAS SOLUCIONADAS 
m ^ % m ^ á G ' A ] ^ t e l e g r a f i ó ayer 




L l S K O A 18. 
F,\ p e r i ó d i c o A Li i c ta da cuenta de nuevas 
algaradas con m o t i v o de la c u e s t i ó n r e l ig iosa , 
ocur r idas en e l pueblo de Serpa, p r o v i n c i a 
de A l e m t e j o . 
L a p a r r o q u i a de San Salvador de aquol la 
loca l idad , fué c lausurada po r las au tor idades , 
que e s t i m a r o n no c o n s t i t u í a a s o c i a c i ó n c u l -
t u a l . 
E l pueblo se a m o t i n ó con t r a t a l acuerdo y 
se e n c a m i n ó " á la ig l e s i a , echando abajo las 
puertas y lanzando las campanas a l v u e l o . 
F.os mauifes tantes , en t re los cuales predo-
m i n a b a n u u í j e r e s y chicos , encendieron todas 
las luces de los a l tares y se d i spus i e ron á 
rezar. 
L a C u a r d i a r epub l i cana se p r e s e n t ó en el 
t e m p l o y e c h ó á todo el m u n d o á la cal le , 
d i s o l v i é n d o s e l a m a n i f e s t a c i ó n s i n m á s con-
secuencias. 
L o s p e r i s d i s t a s s n g l e s s e . 
OPORTO 18. 
L o s per iodis tas ingleses, d e s p u é s de v i s i t a r 
las p r inc ipa l e s t ier ras de l M i n h o , que encon-
t r a r o n encantadoras, ma rcha ron de O p o r t o , 
para i r á C o i m b r a y l uego á L i s b o a . 
EPILEPSIA ó ACCIDENTES NERVIOSOS 
8E CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas Antispilépticas de OCHOA 
atin en los casos en qne fracasa l a medica-
c ión pollbromurada. VENTA EN TODAS LAS FARHACI 
DE AUTOMOVIL 
POR TELÉGRAFO 
S o s i é s i d é s i m s e u s p t a . 
PARÍS 18. 
E n la s e s i ó n de h o y del j u i c i o con t r a los 
« b a n d i d o s t r á g i c o s » , h a n t e r m i n a d o las d e c í a 
raciones de los tes t igos , ent re los cuales, e l 
anarquis ta conocido por S e b a s t i á n Saure, que 
d e s p u é s de hacer cd exatuen h i s t ó i i c o de la 
sectarios, de los peores enemigos de l a Ig l e - a n a r q u í a , - p r o c l a m ó l a inocencia de G a n z y , m á -
" Q A C E I T A " 
SUMARIO D E L DIA 18 
Ministerio de Grac ia y Just ic ia . Real de-
creto n o m b r a n d o mag i s t r ado de la Sala de lo 
Contencioso A d m i n i s t r a t i v o del T r i b u n a l S u -
premo á D . Carlos G r i z a r d y Coronado). 
Mimsterio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas 
Ar les . Real decreto a d m i t i e n d o la d i m i s i ó n 
del cargo de subsecretario de este m i n i s t e r i o 
á D . N a t a l i o Rivas Sant iago . 
— O t r o nombrando subsecretar io de este 
m i n i s t e r i o á D . A n g e l A l v a r e z Mendoza, d i -
pu tado á Cortes. 
—Real orden d i spon iendo que los 47 a u x i -
l iares suplentes de los profesores de D i b u j o 
de los I n s t i t u t o s que o b t u v i e r o n sus n o m -
bramien tos con an te r io r idad á 31 de D i c i e m -
bre p r ó x i m o pasado pe rc iban l a g r a t i f i c a c i ó n 
anua l de 500 pesetas. 
—Ot ra declarando excedente del cargo de 
profesor n u m e r a r i o de L i t e r a t u r a geperal v 
L i c r a t u r a y L e n g u a e s p a ñ o l a de l a Esc i ie la 
de Ks tud ios superiores del M a g i s t e r i o á don 
J o s é R o g e l i o S á n c h e z , n o m b r á n d o l e profesor 
n u m e r a r i o de P s i c o l o g í a , L ó g i c a y E t i c a de 
dicha Escuela. 
Miuisterio de Fomento. Rea l d e c r e t ó n o m -
brando d i rec to r genera l de Comercio , I n d u s -
t r i a y T r a b a j o á D . Es t an i s l ao D ' A n g e l o y 
M u ñ o z , d i p u t a d o á Cortes. 
—Real orden declarando que la de 2 de N ó -
vie tnbrc del año ' p r ó x i m o pasado ' í s ap l ica -
ble á todas las p ó l i z a s de seguros en curso, - n 
las que e l p e r í o d o para mani fes ta r el asegu-
rado que no q u e r í a p ro r roga r el con t r a to no 
h a b í a t e rminado en la fecha de l a p u b l i c a c i ó n 
de la mencionada Real o rden . 
—Ot ra aprobando con c a r á c t e r d e f i n i t i v o 
los i t i n e r a r i o s presentados po r la C o m p a ñ í a 
T r a n s a t l á n t i c a ara e l a ñ o a c t u a l . 
—Otra d i son iendo Se realice por el s i s t -
m a de A d m i n i s t r a c i ó n la i m p r e s i ó n y t i r a -
da de e s t a d í s t i c a m i n e r a correspondiente a l 
a ñ o ICJII c i m p r e s i ó n de los modelos para !a 
f o n n a c i ó n de la de 1912. 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . Real orden 
disi>oniendo que los gobernadores c iv i l e s en-
c a i g u e u á los jefes de las Secciones de exa-
m e n de presupuestos y cuentas m u n i c i p a l e s 
de los Oobic rnos de p r o v i n c i a , fonnen y les 
en t reguen una r e l a c i ó n n o m i n a l de los A y u n -
t amien tos c u y o presupuesto de gastos, ex-
ceptuando las oue se i n d i c a n , excedan de pe-
setas 100.000. 
sia y de l Clero . Eso s e r í a i n d i g n o y reproba-
ble , y , sobre todo c a r e c e r í a de s e n t i d o ; para 
l l egar á tales ex t r emo* , s e r í a c o n d i c i ó n nece-
saria haber p e r d i d o tocias las ideas razona-
bles. 
• Por ú l t i m o (dice el d i a r i o L a Verdad) . 
E l L i b e r a l debe saber la r e sponsab i l idad gra-
v í s i m a que sobre s í recae con esta c a m p a ñ a ' . 
A l p u b l i c a r tales i n j u r i a s , hemos; de suponer 
que e s t á d ispues to á responder ante los T r i -
bunales de los conceptos g r a v í s i m o s que ver-
t i ó con t ra el i l u s t r e Prelado. 
• I g u a l m e n t e , s i las in ic iadores y organ iza-
dores de ese proyec to de r enunc i a co lec t iva 
ex i s t en , deben a s i m i s m o estar dispuestos á 
responder an te los T r i b u n a l e s e c l e s i á s t i c o s 
que proceda, y á s u f r i r las sanciones penales, 
no leves, que la Ig les ia t iene s e ñ a l a d a s para 
a p l i c á r s e l a s á a q u é l l o s que c landes t inamente 
y po r m a l í s i m a s artes, i n t e n t e n b u r l a r la ac-
c i ó n y j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a , , pues, ent re 
los remedios c o n t r a las fa l tas de los super io-
res j e r á r q u i c o s , s i las hub ie re , t o d a v í a no -e 
sabe que se hal le i n c l u i d o el de la a p e l a c i ó n 
al T r i b u n a l de la Prensa i m p í a ó de l pueb lo , 
como tampoco la i n s u b o r d i n a c i ó n i n d i v i d u a l 
ó co lec t iva con t ra los mandatos y d ispos ic io-
nes de los s e ñ o r e s O b i s p o s . » 
E l a r t í c u l o , po r sn c l a r i d a d , c o n c i s i ó n y 
justeza, es u n mode lo en su g é n e r o , y e s t á 
siendo objeto de generales e logios . 
Por ahora, l a bu rda i n t e n t o n a de los l ibe-
rales para restar e lementos á l a I g l e s i a , ha 
resul tado uno de los mayores fracasos que 
puedan concebirse, pues no s ó l o no han con-
seguido sumar adcpt'Ss, s ino que han real iza-
do la obra con t r a r i a , ó sea: restarse s i m p a t í a s 
en toda la O p i n i ó n sensata, pues no o t ra cosa 
merece la tosca comedia que representaron.— 
Prensa Asociada. 
L O S M I N E R O S 
C O N T R A E L P A R O 
TOR TELÉGRAFO 
OVIEDO 18. 20,35. 
B l gobernador c i v i l ha rec ib ido la v i s i t a 
de una C o m i s i ó n de la a g r u p a c i ó n de obre-
ros mine ros , á l a que per tenecen los t r a -
bajadores de la H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
L o s comisionados mani fes ta ron a l gober-
nador que, lejos de ha l la rse conformes con 
el paro genera l acordado para el jueves p r ó -
x i m o por e l S ind ica to m i n e r o de Mieres , 
p iensan acud i r á sus t rabajos como los de-
m á s d í a s . 
A l efecto, y ante las amenazas de los s in -
dicados de r e c u r r i r á la v io l enc i a , los obre-
ros s o l i c i t a r o n " l a p r o t e c c i ó n del goberna-
dor , p i d i e n d o que ga ran t i ce la l i b e r t a d de 
t raba jo . 
E l gobernador p r o m e t i ó t o m a r las nece-
sarias medidas para e v i t a r coacciones. 
n i fes tando su confianza en u n a a b s o l u c i ó n 
genera l . 
E l fiscal e m p e z ó d e s p u é s su d i scurso , pre-
sentando á D i e u d o n n é y C a l l e m í n , como m a l -
hechores de los m á s pe l igrosos . 
D e m u e s t r a que la c u l p a b i l i d a d es t e r m i -
nante en l o que se refiere á C a r c n y y á 
Mecí ge. 
C a l l e m í n es, s i n n i n g u n a duda , el asesino 
del agente de P o l i c í a de la plaza del H a v r e , 
como, los dos anter iores es i m p o s i b l e que 
C a l l e m í n pueda escapar s i n cas t igo . 
M a ñ a n a s e g u i r á la v i s t a . 
ve, y en estos m o m e n t o s e s t á cayendo una 
copiosa nevada, que en poco t i e m p o ha de 
j ado cubier tas las calles. 
L a t empe ra tu r a ha descendido hasta los 
cua t ro grados sobre cero. 
E l m a r e s t á i m p o n e n t e y los barcos s u r t o 
en el p u e r t o han t en ido cpie reforzar las ama-
r ras . 
Lo» francas»» fu«r« da Francia. 
PARÍS 18. 
A n u n c i a el Journal que el a g i t a d o r Kaá 
n o u m , (pie r e c o r r í a le r e g i ó n de D a r k o n i k ha-
ciendo p ropoganda ant i f rancesa , se ha some-
t i d o á las au tor idades , o i i t r e g á n d o s e con ar-
mas y m u n i c i o n e s . H a sido e n v i a d o a l fuerto 
L a h i y . 
T a m b i é n han hecho acto de snn- . i s ión dos 
jefes rebeldes. 
El incandio do Cons tant inop l» . 
CONSTANTINOIT.A 18. 
E l i n c e n d i o de S t a m b o u l , q u e d ó apagado 
aye'r, á las cinco de la t a rde . 
Tresc ien tas casas quedaron des t ru idas . 
E l m i n i s t r o de Hac i enda R i faa t Bey , e s t á 
g ravemen te enfermo. 
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DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
E n l a calle de A t o c l h t íii'é a t ropr r í fc tdr p ' r S 
t r a n v í a n ú m . ¿SÍ), u n carre tero l l a m a d a Jos: 
S á n c h e z , de cuarenta y c inco año«> e l ¿ u a . 
r e s u l t ó , ccyi var ias lesiones eu l a ^aboza, q i u 
fueron calificadas de graves . 
D e s p u é s de asis t ido en la Casa de .c<-n.-*,vo( 
pa só a 1 H o s p i ta 1 i ' ru v i n c i ; 11. 
KlttrcSidt» p o r u n g a l o * 
E l n i ñ o de trece a ñ o s - G e r a r d o del ValTé^ 
fué i n c r d i d o por u n g a l o al i n t e n t a r c o g o r k » 
en ¡a p - r t cn ' a de la casa n ú m . 25 de â ca l l f 
de Sagasta, resu l tando con lesiones do pro 
n ó s t i c o reservado. 
E l g a t o ha sido r e m i t i d o para su e x á m e n a i 
I n s t i t u t o A u t i i r á b i c o de A l f o n s o X H 1 . 
A o o i d s n i u s d e l i r ^ b ^ j s . 
. A l hal larse abr iendo una zanja en 1# e a l l f 
de Fuenca r ra l frente al n ú m . 113, el ob i f rO 
de la C o m p a ñ í a del Cas G r e g o r i o ( i o n z á l e z , 
se c a u s ó una herida en el p í e izcpi icrdo, si 011 
do as i s t ido en la Casa de Socorro , de d o n d í 
p a s ó . á sn d o m i c i l i o . * 
—sEñ c¡ Cerro de la Plata t u v o la desgra-
cia de caerse el obrero Salvador Man tesa , d,-
c incuen ta y seis a ñ o s , s iendo curado de &n& 
her ida contusa s i tuada cu el entrecejo. 
O R S N S S 
Tl-iu • • Vl3"ía8. 
W O h n o í 1 ' Efc,h:igüe y Espele ta , 
fcísa á f txcet,8nte. 
^ s a d o ( ¿ f ^V* D - J " h o P a n t o j a / c o m o 
Q{ t . o l l o de Guinea . 
Se ié¿ . Retiros, 
fleut ' 
^ ' f i - ' - i i io 1/.,";: " ^ ' - r u i a c i v i l ( E . R . ) d o u 
' ' « ^ " « c e d i d o á los primeros te-
» l i í i L ^ r d i a . ) don 
Í V ^ I X 0 ^ ^ Ue í d e m ' D : M a -
r0í,a ^ 1 m f c u e ^ - S 6 i n d i ^ u o s de 
/'2'!vdu numerario. 
o s . j j . J o s é C a ñ e t e , p o r sido 
D» cuartel 
S j f * ^ N e n i e n ? Bavc^. esa fccun,. K m c n w ooneral D . L u i s M a c -
* { , n * - ) ^ n % ^ ^ genera l de d i v i -
• m ú l t M de M a l l o r c a a l te 
E V a s v i m l o n t » d a b u q u a s . 
S a l i ó de los c a ñ o s de l a Carraca e l L o b o . 
E n t r ó en Car tagena e l Temera r io . 
vSalió de M e l i l l a e l Honifaz. 
F o n d e ó en la b a h í a de C á d i z e l L o b o . 
S a l i ó de Ga r rucha el Temera r io . 
Q u e d ó varado en e l d i q u e de Car tagena el 
V i c t o r i a 
¿ E l « C a t a l u ñ a " á C e n s t s n i l n e p i n ? 
POR TELÉGRAFO 
ORKNSTC 18. 
H o y , á las c u a t r o de la m a d r u g a d a , ha 
procedido l a pare ja de la G u a r d i a c i v i l que 
s a l l é de Orense á la d e t e n c i ó n de P e n j a m í n 
G ó m e z Romero , de cuarenta y c inco a ñ o s 
de edad. E s t e se ha l laba en el pueb lo de 
T r í o s , j u g a n d o con var ios amigos . A l ser 
de ten ido n e g ó su p a r t i c i p a c i ó n en e l c r i 
m e n , a ñ a d i e n d o cpie h izo a m i s t a d con l a 
v í c t i m a en e l barco d u r a n t e la t r a v e s í a de 
M o n t e v i d e o á V i g o . A su l legada á Orense 
la a c o m p a ñ ó d u r a n t e a lgunos d í a s , hasta 
t a n t o .que s a l i ó p a r a su pueb lo de na tu ra -
leza, i g n o r a n d o lo que l a haya pod ido ocu-
r r i r á é s t a pos t e r io rmen te á su p a r t i d a . A s i -
m i s m o d i j o que las ropas de m u j e r conte-
n idas en u n b a ú l que t e n í a en su d o m i c i l i o 
p e r t e n e c í a n á su esposa, Isabel Cravesa r i , 
n a t u r a l de G é n o v a , l a que c o n o c i ó en M o n -
tev ideo , c a s á n d o s e con ella en E n e r o ú l t i -
m o ; é s t a m u r i ó en e l barco cpie los c o n d u -
c í a á E s p a ñ a á consecuencia de u n v ó m i t o 
que t u v o . U n a vez que se h a l l ó en presen-
c ia de l juez , i n s i s t i ó e n sus protes tas de 
inocencia . 
• H a sido conduc ido á la c á r c e l ; d u r a n t e 
e l t r ayec to u n inme i i so g e n t í o le d i ó m a n i -
fiestas s e ñ a l e s de su a n t i p a t í a . H o y , á las 
diez de l a noche, fué l levado á presencia 
del c a d á v e r de l a v í c t i m a ; mas, s e g ú n pa-
rece, no l e ha reconocido. 
Se n o m b r a conservador del M u s c o de A r -
tes I n d u s t r i a l e s ó, 1). L u i s P é r e z Bueno . 
E a o u o l a » e s p e c i a l e s . 
vSe au to r i za a l d i r ec to r de la Escuela Cen-
t r a l de I d i o m a s para e x p e d i r , á los a l u m n o s 
cpie lo so l i c i t en , cer t i f icados de a p t i t u d en 
cua lqu ie ra de los i d i o m a s que e n d i c h o Cen-
t r o se cu r san , p rev ias las pruebas que j u z -
gue per t inen tes . 
—vSe conceden t res meses de l i c enc i a , s i n 
g r a t i f i c a c i ó n a l g u n a , p a r a hacer es tudios a l 
profesor de l a Escuela de A r t e s y Oficios de 
M a d r i d , D . A n t o n i o G . M e n c í a . 
—vSe dec lara que D . R i c a r d o Cabal le ro , 
profesor de la Escuela I n d u s t r i a l de esta 
cor te , t i ene derecho á p e r c i b i r l a res idencia 
de 1.000 pesetas, en l a m i s m a f o r m a , que l a 
v e n í a d i s f r u t a n d o . 
O p o s S o i e n a a fiet*n^issadasa 
T e r m i n a r o n las oposiciones que v e n í a n 
c e l e b r á n d o s e para p roveer l a p laza de pro-
fesor de t r o m p a de l C o n s e r v a t o r i o de M ú -
sica y D e c l a m a c i ó n , de esta cor te , y ha s ido 
p ropues to , p o r u n a n i m i d a d , D . V a l e r i a n o 
Bus tos . 
A c u e r d o s d a urce r e g i ó n . 
A s í t i t u l a u n p e r i ó d i c o p rofes iona l l a no-
t i c i a que á c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b i m o s : 
« H a n v u e l t o á reun i r se las representacio-
nes de los . A y u n t a m i e n t o s de B i l b a o , V i t o -
r i a y San S e b a s t i á n , pa ra t r a t a r de la s i t ua -
c i ó n que crean á estas p r o v i n c i a s las ú l t i -
mas dis^>osiciones del G o b i e r n o en ma te r i a 
de e n s e ñ a n z a . 
A c o r d a r o n las s ig f l i en tes conclusiones^ 
Recabar de l Es tado cpie los A y u n t a m i e n -
tos c i tados t e n g a n i n t e r v e n c i ó n eu los gas-
tos que se hagan de m a t e r i a l . 
Pea ir facultades para mantener escueias 
extraoficiales, haciendo los nombramientos 
de maestros. 
Que sean de cuenta d e l Es tado los- gastos 
que o r i g i n e n las escuelas creadas d e s p u é s 
de 1901, y de aquel las que se creen pa ra 
c o m p l e t a r e l n ú m e r o que e x i g e l a l ey de 
I n s t r u c c i ó n . 
Que se a m p l í e l a edad escolar hasta ca-
torce a ñ o s . 
Creac ión de una plaza de inspector espe-
cial para las escuelas de las Provinc ias Wis-
congadas. 
Creac ión en Vitoria de una E s c u e l a S u -
perior del Magisterio, donde los maest ros 
de las escuelas vascongadas p u e d a n a m p l i a r 
sus es tudios . 
C r e a c i ó n de o t r a Escue la Espec i a l para 
anormales , donde t u v i e r a n ing re so a l u m n o s 
de las tres, p r o v i n c i a s . » 
- m ? ñ \ k I 3 É R I C A M E B O m L í I N D Ü S T R I á L 
A l o a l á , Í 2 Q , M a d r i d . 
O r f e b r e r í a r e l ig iosa en oro, p l a t a , p l a t a 
i b é r i c a y m e t a l dorado . 
É l tesoro c a n ó n i c o parroquial , por el pres 
b í t e r o y doctor eu ¡Üereclit) b . J o s é M. i rú ' 
V i ñ a s . 
Obra d o c t r i n a l , obra de l e g i s l a c i ó n , Óbta 
de ¡p r ác t i c a s e n s e ñ a n z a s es é s t a de que da-
mos cuenta . 
.Su a u t o r ha resuel to u n verdadero pro-
b ' ema , encerrando en u n espacio no g r a n d í 
todo cuan to á los efectos de una e n s e ñ a n 
za c a n ó n i c a a lgo m á s que e l emen ta l es ne 
cesarlo ó s i m p l e m e n t e de convenienc ia . 
Desde e l o r igen de la pa labra párroco y 
los derechos y deberes de t a l i n s t i t u c i ó n , 
hasta el v igen te Conecrdato , pasando po: 
todas las v ic i s i tudes h i s t ó r i c a s de la íun-
c i ó n y del cargo y no presc ind iendo de! 
a r t i c u l a d o de lc3res c iv i l e s y ec les i á s t i cas - , 
i n c l u i d o s los i m p o r t a n t í s i m o s decretos Ut 
debita, Nc t e m e r é y M á x i m a cura, todc 
cnan to es preciso para el comple to y ajus-
tado c o n o c i m i e n t o de la m a t e r i a t r a tada , es-
t á en la obra del padre V i ñ a s . 
S i á esto se une que la par te eu qnc l a 
i n i c i a t i v a del au te r d i r i g e su p l u m a , es t an -
to como obra de cementa r i s t a , i aber de l i te -
ra to, y que ia e x p o s i c i ó n de lo leg is lado e í 
sobr ia , j u s t a y e p o r t u n a , se t e n d r á u n c o m 
cepto cabal de l v a l o r de l l i b r o . 
V é n d e s e é s t e a l precio de 2,50 pesetas. 
+ 
Daremos cuenta de todas las p u b l i c a c i o 
nes de que se nos r e m i t a u n e jempla r . 
Haremos u n j u i c i o de a q u é l l a s de las cua-
les nos sean enviados dos e jemplares . 
£ B 3a m a r c a ) sJo 3S-
D R A C ^ A S S P A a f í E 
q u e IHÁS s e •nmn» 
! » e n E s p a ñ a y © n a l s x t r a a j ^ r e . 
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s oreves 
POR TEtEORAPO 
Monsef lor B«nl loch , 
TORTOSA iS . 17,10. 
Procedente de V a l e n c i a , y con d i r e c c i ó n á 
su d i ó c e s i s , h a pasado por esta e s t a c i ó n el 
Obispo de la Seo de U r g c l m o n s e ñ o r Ben-
l l o c h , e l cua l se h a l l a bastante a l i v i a d o de la 
dolenc ia que l e aquejaba. 
L o s Dominicos. 
CÁDIZ 18. 14,15. 
H a n sal ido en d i r e c c i ó n á Jerez los r e l i g i o -
sos Domin icos , que han llegado en el vapor 
Montscr iat ; les a c o m p a ñ a el padre M e l é n -
dez, de la m i s m a Orden . 
Los deseos de un« c o m a r c » . 
A L I C A N T E 18. 19,15 • 
H a causado general a l e g r í a en est^ r e g i ó n 
el proyecto presentado por la C á m a r a A g r í -
coh i para la t r a í d a de aguas de L a g u n a R u i -
rlnsn can ob ic to de f e r t i l i z a r esta comarca . 
Cupón-regalo 
de 
E L DEBATE 
E n v irtud de un contrato hecho 
cutre és te per iód ico y D . L u i s 
Béfaf , autor y propietario de la 
nueva G u í a de la d i ó c e s i s de 
M a d r i d , todos los que en los 
d í a s que restan del presen te-
mes de Febrero presenten este 
c u p ó n en nuestro kiosco d é la 
calle de A l c a l á , frente á C a l a -
trovas, rec ibirán un ejemplar de 
tan importante obra con el des-
cuento de 25 por 100 a l precio 
marcado. 
Consta este libro de 500 p á g i -
nas de interesante lectura para 
todos los ca tó l i cos , quienes ha-
llarán en su texto la s o l u c i ó n á 
la m a y o r í a de las dudas que 
acerca de doctrinas importantes 
se les puedan ocurrir. 
N o m b r a n d o ayudante personal del cont ra 
a l m i r a n t e D . Diego C a r l i c r a l ten iente de ua-
v í o D . M i g u e l Sagrera . 
—Concediendo l icencia p o r enfern^o al se-
¡ g u n d o maqui in i s ta D . E e m a r d o P é r e z . 
I - ^ N o m b r a n d o .segundo m é d i c o de la Escue-
la N a v a l á D . J o s é L . A c q n a r o n i , y de la do-
Lución del c a ñ o n e r o L a y a a l de i g u a l empleo 
D . E n r i q u e E n c i s o C.allut . 
A g r e g a n d o á los servicios ' de A r t i l l e r í a 
a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a de M a r i n a D . Pedro 
M o n t e r o . . P , , • , . 
— N o m b r a n d o jefe de l Negoc iado personal 
de í a Jefatura de servicios de A r t i l l e r í a a l te-
n i e n t e coronel de dicho Cuerpo ü . J u a n A g u i -
l a r y secretar io de la Jun ta f acu l t a t i va de 
A r t i l l e r í a al de i g u a l empleo D . . M a n u e l de 
Pando . 
U n p l a z o . 
S e g ú n parece, t a n t o po r e l M i n i s t e r i o de 
F o m e n t o c ü m o po r par te de l a lca lde , ex i s te 
e l p r o p ó s i t o de que no pase e l d í a p r i m e r o de 
M a r z o , s in que so encuent re aprobado el p l i e -
go de a d j u d i c a c i ó n de las obras de p a v i -
men tado , l l egando á l o sumo hasta el d í a 5. 
L a can t i dad del concurso, s e r á abonada ^ n 
partes igua les por el Es tado y po r el M u n i -
c i p i o . 
S u b a s t a . 
E l d í a 4 de l p r ó x i m o mes, se c e l e b r a r á en 
l a p r i m e r a Casa C o n s i s t o r i a l , l a •-•ubasta cie-
los solares de la cal le de T o l e d o , n ú m . 62 y 
de l a plaza de la Cebada, n ú m . 1, cuyos t i pos 
son de 430,80 pesetas el m e t r o cuadrado t u 
e l p r i m e r o , y de 354,20 pesetas en e l se-
g u n d o . 
L o s p l iegos de condicionosi se h a l l a n de 
maui t i e s to en el Negoc iado de subastas del 
A y u n t a m i e n t o , todos los d í a s , de diez á doce 
de la m a ñ a n a . 
U n o f i c io . 
E l Sr . R u i / . J i m é n e z , ha d i r i g i d o u n a ten to 
of ic io a l a lca lde de Pozuelo (Za ragoza ) , ex-
p r e s á n d o l e l a d i f i c u l t a d en que se ha l l a para 
encont rar a l o j a m i e n t o á los 300 vecinos de 
d icho pueb lo , que se p roponen v e n i r á M a -
d r i d á gest ionar intereses locales. 
Fínrioa jisikliots.—Int«iior 4 O/e d . 
H.- I1', d* £9 088 ¡>«t«ta« nominsl*». 
> E. > 2Í.009 » > 
> D. > 12.500 > > 
t C, » 5.000 » » 
» B, » 2.500 » » 
> A. » 508 » » 
» G y H , m y 20» » » 
E n difersntM isanwr 
Idíra ña d» mtt .-
Idem fin próximo 
Amortiss*l)la 6 • / • 
I<bnh 4 e/e 
C " B. HipoUcario Eupart» 4 0/0. 
Obllg««i«níi: F. C. V.-Arist 5 O 'O.. 
ad».d. Electricidad M*di.*lí» 6 0/». 
EUoliicidad d» Chwi'.bí-rí i ff'O 
Ü O. AzttcurM» da Ksp»ñ» 4 9 0. , 
































E l p r ó x i m o d í a 23. á las c u a t r o y media 
de la tarde, d a r á n p r i n c i p i o en la capi l la 
reservada de la ig les ia parro-quial de Santa 
B á r b a r a e jerc ic ios osp i r i t ua l e s ¡ jara s e ñ o r a » , 
quie d i r i g i r á el reverendo padre J o s é M a r í a 
T o r r e r o , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Se espera "que l a obra sea apoyada por. los 
Poderes p ú b l i c o s . 
Una Asamblea. 
^ GiJÓN 18. 22,20. 
H o y ce lebraron una Asamblea e x t r a o r d i -
nar ia los capi tanes, p i lo tos y m a q u i m s t a s 
de la M a r i n a mercante . 
Los reunidos t o m a r o n el acuerdo de con-
ceder el p l a ¿ 0 de u n d í a á a casa nav ie ra 
de L ó p e z / p a r a que conteste á las p e b r e s 
de me jo ra que las capi tanes , p i lo tos y, ma-
quin i s tas f o r m u l a r o n . 
T a m b i é n acordaron oue cr.so q ^ C ^ ^ ; 
t e s t a c i ó n no sea sa t i s fac lona , se d e c l a t a r á 
la hue lga , ' 
El temporRl . 
F E R R O L 18. 20,10. 
A consecuencia de l furioso t e m p o r a l r e i -
nante , el vapor a l e m á n Gcorge, q"c " a l -
gaba por c s ¿ s costas, q u e d ó s in gob ie rno , 
po rque u n g o l p e de mar vomf ajT$0 
E l Gcorge éoíichiUÓ Su via je lemolcacio 
por el vapo r i n g l é s Tr i tón . 
Nieve en Bilbao. 
Bll-BAO 18. 20,15-
K n t ^ a esta p r o v i n c i a se ¡la 
do u u íoi t í . . i m o t e m p o r a l de Uuvias X de me 
¿ti K l I T E J I M PaiSIfllti? 
A las c inco y v e i n t e de l a m a ñ a n a r e c i b i -
mos el t e l eg rama s i g u i e n t e : 
MÉJICO 18. , 
E l genera l F r a n q u e t , a l f ren te de sus t r o -
pas, h a log rado p e n e t r a r en la c a p i t a l me-
j i c n í a , d e s p u é s de r e ñ i d í s i m o comba te , apo-
d e r á n d o s e del. Pa lac io N a c i o n a l y haciendo 
pr i s ionero al Pres idente M a d e r o . 
Ix>s vencedores h a n p r o c l a m a d o Pres iden-
te a l gene ra l H u e r t a s . 
IC1 n ú m e r o de m u e r t o s y he r idos en este 
¿ e m b a t e a s e g ú r a s e que pasa de c inco m i l . 
Ats t s rm: B.nco da Esparta j 448,00! 450.00 
ídem Hispar.o Amsrifíino 141,75 000,00 
U » m Hipotacario da Imparta 24U,00 000,00 
Idem da CaaíiUa 95,00! 00,00 
Idem Español da Oídi tO; 127,25 OOD.OU 
Idora Cautral M«iiWu) 298.0Q: 294,00 
U*m Eapafio! aifl Río da la Pl.v.a.. -471,751472,75 
C««?*A(» Arrandalaria da Tabaco*.i 290,00 291,00 
8. O. Aeucaraia F.apafia, Preíerantw 41,00 41,00 
Idcna, Ordinarii 
Idara Altíw Horno* do Büiiao 
Idam Duvo-FalfHarit 
Unión Alcoholara Espillóla 5 9/sJ 
Idem Raainera Espartóla i 
l á e w Rayaflala da ExploeiToa i 
AyunUmUnta d i Madrid. ' 
Emp 18«8. Obig-aciüno* 100 ptas....! 
Idom por ra^ulíjui 
Idem expropiaciones interior 
Idftra, ídem en al anaancha . . . I 
I<j«m Daud» y Obraa Villa Madrid 
13-OO 13,25 
3 0 0 , 0 0 OüJ.OO 
33,50 0 \ \ 0 Q 








CAMÜIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJEHAS 
Par ís , 107,50-55-60-78 y 05; lanches, 27, 15 y ISr 
Berlín. 182,15 d. y 133,15 p. 
BOLSA DE BARCELONA 
I i i t i r i o - lin do mos, H3,!)5; Amoilizablo 
101,15; Nortes, ; 100,40; Alicarúes, 97,20 
27,70; Andaluces, 6S,80. 
por 100 
Orcnsos, 
O T I C I A S 
A a a i d a m i a U a í ^ a p s á t a r i í a O a t ó l i e a . 
P l a z a del Progreso, 5, pr inc ipal . 
H o y m i é r c o l e s , de seis ú siete, darfv su con-
ferencia .sobre « L í s t u d i o s vSociales F o m c n i -
l los»i e l i k v s t r í s i m o Sr . D . E n r i q u e R c i g . 
- j a i m o j o s . ' VINO PINEDO 
Supiícamoa ¿ 109 Sfl"orcs suscriptores do provin-
cias v extranjero íiüe a! hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
de las faias con que reciben EL DEBATE, 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos 320,00; Resineras, 100.00: Explosi» 
vos, 253,00; [nduátrlá y Comercio. 203,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior. 92,60; Francés, 88,82; V. C. Xorto d« 
E-naña., '179.00: Alicantes, '151,00: Ríotinto, L7ÍHi.0<¡; 
Crédit Lyonnais, 1.630,00; Banco?: National do Mr 
jico, 813,00; Londres y Méjico, 558,00; Cendal MQ 
jicamo, 27-1,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 90,50; Consolidado i4s:lÓ6 2 1/2 por i00, 
74,43;.Alemán 3 por 100, 77,00; Rugo 1900 5 pos 100. 
103,75; Japonés 1907, 101,25; iVfejicano 1805) 5 poí 100. 
97,50; Uruguay 3 1/2 por 100. 72,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional do Méjico, 328,00: Londieí-. j 
Méjico. 222,00; Central Mejicano, *110,00. 
BOLSA DE B 'J £ NOS AIRES 
Banoo do la Provincia, 170,00; Bonos lii]>olooa» 
rios 6 por 100, 00.00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: do Chile, 220,00; ÉSpañól do Chilo, II!,00, 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la Casa Santiago Bodoroda, Voa 
tura do la Vega, 16-18, Madrid.) 
To ' .egráRia del 18 de Fe í . r é ro de 1918. 
Cisrre Cierr» d< 
antsrisr. ayor. 
Enero y Febrero 6,59 6,50 
Fci.uv.ro y Mar/o, 6,53 6,19 
Marao y MrA C.58 fl.50 
Abri l y Mayo 6,58 6,49 
Ventas do ayer en Livori>ool, 8.000 balas. 
Imprenta y estereotipia de E L D E Q A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2-
Miércoles 19 de Febrero de 1313. 
N É R A L E S 
A ñ ® I I I . - N ú m . 
PU R A T S V AS 
Miércoles. - Santos Gabino, 
Publio, Julián y .Marcelo, niár 
tiros, y Santos Conrado y Boa 
to, conl'cmi'os. 
L a misa y ofició divino son 
a« San Mórcelo, Papa y már-
üv, con rito scmidoblo y color 
cncamulo. 
R<'ligiosas Salosas (San Ber-
nardo) ( C u a n n í a lloras). - Misa 
mayor, á. las dita, y por la tar-
de, preces y reserva. 
Santuario del •Porpetuo So-
corro.—Misa do coiminiAn para 
la Asociación^Joselina, ix las 
ocho-
Sunta '.'Vro-a. y Santa Isabel. 
Jdcm para, los af-wiados ft la 
Corto do San Joá^ á las oobo 
y por la tardo, h las cinco y 
media, ejercicioe con eernión. 
Santuario del Corazón do Ma 
ría.—Idem id. , y peí la tarde, 
h las eiucoi predicará un pádw 
Misionero. 
San José.—Termina la nove-
na & Nuestra Señora do Loui 
ilos, predicando por la tanlo. á 
Jas cinco, D . Dioyo TorUxsa. 
Dospuós do la reserva so liará 
piwe-sión ron la imagen do la 
Santísima Virgen por cj inte-
rior do la iglesia. 
San Martín.—ídem i d . ; á las 
ocho y media, misa do comu-
nión, y por la tarde, á. las cin-
vo, predicará D. Francisco Fru-
;o8. 
Caballero do Gracia.—Ejer-
jicios por la tardó, á tas cinco, 
jon sermón después del rosario. 
Capilla del Santísimo Cristo 
lo San Gincs.—Continúan los 
Djercicios do Cuaresma al to 
|tie do oraciones, predicando el 
Sr. Belda. 
Ejercicios del «Via-Cmcis». 
E n San José y Calatravaí?, 
lospuís do la misa do doce. 
A las cinco y media, en el 
Santuario del Perpetuo Soco-
rro. 
A las soig. en San Sebastiái> 
30n explicarión do la doctrni.-' 
en la iglesia del Sagrado Cora 
v/n y San Francisco do Por; 
predicando el padre Alfonso T( 
rres; on la iglesia del Salvado 
;y San r>uis Gonzaga, con plá 
liea doctrinal por un padre di 
la Compañía de Jesús , en h 
pieria Pontificia do San Mi . 
guel. sin sermón. 
A las eois y media, en Son 
A-atonio de los Alemanes, de 
r n & del rosario. 
Al anoohooer, en Santa Cruz. • 
predionndo el señor cura: e 
ür.n Ildefonso, cen cxplicaci^, 
do doctiir.a. 
* 
Fn la iglesia del convento" de 
RcfígiOfiOS Bernardas del Santí 
rimo Sacramento, so están &¡ 
lebrando todos los domingos po 
la tai-do solemnes AJIÍSOI-OIV-
j'.on maniliosío, estación, vosa 
rio y sermón. 
Los días 31 do Marzo y 1 1 
.Miril liübrá solerhnes f i ' ^ r i n -
á San Benito Abad, prcdicin-
do.ol día l en la, misa m.n-
el Sr. D. José Suárcz Faura. • 
(Estt psriédlco so publica c¿ñ 
DEL CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
0 
| Ya llegó la 
" te'u perada do 
uuiueblar vncslras casas y rcuo-
avcl mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
1 y tncontrat'óis ventajas do 
os de m á s establecimientos. 
Compra venta y alquUer. Bol-
sa. 10. 1.°. Madrid. 
Y E W Í A B E PIlOBIIfíTOS 
L o s S indicatos a g r í c o l a s de l a p r o v i n c i a , de 
F a l e n c i a ofrecen sus .productos, qne son ce-
rea les , IcgumbrQs, v inos , patatas, c a r b o n e s de 
e n c i n a , a lub ias , l anas , etc. 
D i r i g i r s e á l a Fedepacion C a t ó 3 i c o -
A g r a r i a do la Pro^inoSa, CBVCUIO C a -
íólaco, Paiencia. 
P R E C I O S B f l R f i T I S I | V 1 0 ñ 
C A M I ^ E f f ^ A c M A Y 
Es ta esencia e s p e c i a l í s i n i a para a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
guna o t ra la supere, se h a l l a de ven ta en todos los garages 
en bidones de eineo y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, po r su menor peso, por su m a y o r ba ra tu ra , y poi-
que , dada su fo rma p l ana , se acomoda mejo r en el coche. 
Todos los bidones l l e v a n el p r ec in to con la i n d i c a c i ó n C L A -
V I L E Ñ O y las in i c i a l e s de l a casa honreade y P rovo t . De -
b e r á n .desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven in t ac to este p rec in to . 
más que en uno do los -M mo-
delos do escupideras higiénicas 
exchiRivaq do osla oasa. 
Utensilios do cocina irrompi-
blee, exclusivos do esta casa. 
Baterías completas, á 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Botellas Thcrmo-Therman'n, 
do más du medio l i t ro, á 3, pe-
i-ctaa 45 céntimos'; frascos de re-
cambio. Ciibioríoí?, botellas, 
liatnbreras, vasca do bolsillo, et-
cétera, etc. 
Filtros liifiiénicós para agua, 
3 ptas. 75 cénts. Jaulas muchos 
raodoloe. Variedad en ajuar do 
casa. 
Antigua casa Marín. 12, P ía 
z;a do Herradores, 12 (esquina á 
San Felipe Nori). Teléfono 
1.411. ¡Ojo! Unicamente MA-
RIN. 
P a r a a a m n e i o s y 
s u s c r i | < > c í o i i e s , e » l a 
A d i n i n i s t r a e i o n d e 
e s t © p c B ' i o t l i c o . 
A J U N C E O S 
M O N T E M , 1 9 , P R i l L . 
tura 








T O N I C O - D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R Á L G I C O 
Cura más pronto y mojor qua n i n g ú n otro r o m é a l o louaalas 
•riformedadoa del e s tómago é intostluoa. E x i g i r alemore la 
•larca reaifltrada. Vouta ou farmacia? y Ba rami lo . IT.MadrlcL 
Solicitan trabajo. 
Dn oficial escultor do orna-
mentación; ayundantes, pco.ies 
do mano y peones sueltos de 
n lbañ i l , -un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, un 
ecbrador'y un guarda do campo. 
G A R A N T Í A A B S O L U T A 
CASA VARA Y LÓPEZ 
5 , PftÍNI 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
. l f m C F O B I C I D A D E A C C I Ó N S E C r O l & A Y R Á P I D A 
E o m e d i o heroico y s in r i v a l , a l que deben l a v i d a m i l l a r e s do n i ñ o s . 
T o d a c a j a l l eva detalles p a r a su a p l i c a c i ó n . 
V e n t a en farmacias y d r o g u e r í a s , á pesetas SPSO c a j a p a r a n i ñ o s y 3 p a r a adultos. 
E l é x i t o de estas past i l las se debe á s u b o n d a d reconoc ida en diez y seis a ñ o s . L a s afec-
c iones ca tarra le s de la far inge , l a r i n g e y a m í g d a l a s , desaparecen con s u uso p o r estar 
dosificadas con l a m a y o r exact i tud. 
Desinfectan las mucosas y e j ercen sobre las cuerdas bucales u n a a c c i ó n espec ia l que 
a c l a r a l a voz y aumenta su intens idad. 
Todo fumador debe estar prov i s to do este medicamento tan a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y se 
v e r á l ibre de molestias en l a g a r g a n t a . 
V c r a í a e n f a i r m a c i a s y d r o g ' s i e r í í a s , a ]p©seliiis c a f a . 
No se conoce n a d a mejor p a r a e v i t a r l a c a í d a de l pelo y l i m p i a r l a cabeza . 
E s conocido en todo el mundo. T i e n e u n a r o m a exquisito. 
T e e á a e a todaas p a r l e s , á. p e s e t a s l ^ S O f r a s c o . 
Deposiiarioa por mayor de setos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
Gran Re lo jer ía de P a r í s 
Llamamos la aten-
ción sobre ca.e nuevo 
re lo j , q u e « o g u r a m e n -
te será aprocindo por 
todog loa quo sus ocu-
paoioues les exigo au 
ber la hora l i ja de no-
olio, lo onal ge consi-
gno con ol mismo sin 
no esidad de r e c u r r l r l 
á oorillas, 0:0. 
Esto nuovoreloj tie-
ne en au esfera y ma-
n i Un 3 una oomposi-
c ión R A D I U M . — Ra-
d ium, materia mine-
r a l descubierta hice 
algunos años y que 
hoy vale 29 millones 
el k i l o aprox imada» 
m é a t e , y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínt ima cantidad, 
sobre l á i horas y ma-
nil las , que permi'.en 
vo.- perfectamente I s 
hor .s do nocho. Ver 
oste re loj en la obsou-
r i d . i d eg verdadera-
mente una marav i l l a . 
Gran facilidad da !a Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
f t M . 
Eh caja ñ i q u e ! con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rueda extraplano 2 5 
liern, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s _. . . 3 5 
MI caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r j , 15 r a -
bies, d e c o r a c i é n a r t í s t i ca ó m a t e . 40 
E u 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
ie mandan por correo ceriificaaos con aumento de 1,50 ptas. 
NEURASTENIA 
Se cura con ol uso do la Acanthea granulada Bonald. 
I ' r o x l o d e l li-uaew, S .>< %<•; ••<. 
De venta, en todas las farmacias y en la del autor. 
Cur'acién de la Diabetes 
por los preparados da Copalohi del doctor Donxld. 
De venta, en todaa UB tarrmoiaa y en la del autor 
H ú n e z d e Ar>oe, 17. M a d r i d . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R IA 
Venía en Madrid: SATURNINA GARCIA 
S a n B a r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t a r í a ) . 
Omnibus á las estaciones 
Por un servic io par.i una sola fami l i a y un solo d o m i c i l i o , 
basta le is personas y 100 kilogramos da equipaje, á las esta 
ciónos del Norto y Mediodía ó vicevorsa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Qa-
rrouste, con el dospacho de las Compañ ía s , por e u « o n t r a r s e 
grandes ventajas en el sorvioio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
L E C C C I O N E S dn . . - ^ ^ ^ 
' •lü' 8.0 
"'!"('03- mriáB. ^ 
¿ italiano, y Z \ "0% 
,"no- Antonio ?;„ 08 af 
01 cr.N 
SE NECESITA . 
con tres reales d i a r ^ S ^ 
l-ara h paroquiado r „ ^ 
<!n,fIK r " r ^ ^ 3 ' 
.n.isu::. sopa oficio. fiS |< 
al «-ñor cura. 
SE N E C E S l f r í f e ^ 
do iirnvuK'iaa^ 9 ^"W 
A G E N T E ^ ^ i ^ ^ ^ 
paid casa imporlanlfl r i T 
üun Francisco de PauU v, ? 
devocha. tiijón. ^ 
FALTAN ap^di^TaoVS; 
l'icrenran nuevos en el A1-• 
^ F E s o R ^ T ó T u T d T ^ 
mora enseñanza, i t i m ( ¡ ^ 
bles roíorencuw. so ofrwo K Z 
mdm católica, pan educ^ - f 
ños, oficina 6 secretario ÚM) 
cidar. I-ornando do !„ Torrad 
Uocinto del Hipódromo. 
PRECISA m o z ó ^ T T i ^ r , ' 
l.nonas rcforenclas, s a b i j 
obligación servicio do cas» 
zón: JOVKO Juaa, lá . Q ^ ^ 
-N"ñ('i'- mf. 
NOTA -Advertimos á l a j ^ 
meroslílpias personas que n#ir</ 
mitán anuncios para t<h S(cl 
in quo en ella tolo úlnm 
enta do las ofertas y 
das de «trabajo». 
encarguen sus obras d Le ímos Menéndcz , a l b a ñ i l muy p rác t i 
eo, económico, que cuenta con personal h á b i l , honrado y tra 
bajador. 
HAf.ASANA, 10, 1.°, I>F.RECIIA 
m i T S U S T Í U E S E S « M U I V 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r i a reli-
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s encar -
gos , d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
Para la c o r r o s p o n d s n c i a : VIGENTE l í U , e s c u l t o r , Va l enc i a . 
L U G A S I M O S S I E H I J O S 
Agenc ia m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PáRA E10 JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BÜENOS AIRES, 
ESTADOS ÜMDOS DE AMÉRICA, HAWAII. ETC., ETC. 
So g a r a n t i z a la comodidad , l i m p i e z a é h ig iene , al imentos, s erv i c io y 
rapidez; c o c i n a e s p a ñ o l a y francesa; luz , t imbres , vent i ladores y ealo-
n f e r o s e l é c t r i c o s , aparatos de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , hospital 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l imentos grat i s . P a r a la s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasajeros , estos buques se e n c u e n t r a n provis tos de potentes 
aparatos de t e l e g r a f í a s in hilos, que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n 
(Km l a t i e r r a ó b u q u e ftoaSo e! viaje. 
Se contesta l a c o r r e s p o n d e n c i a á vue l ta de c o r r e o , y se e n v í a n pros-
pectos y tarjotas g r a t i s á qu ien lo solicite. . 
D i r í j a n s e : Apartado núm. i í . Despachos: IIMSII Town, numo" 
¡¡'o Í7f y P u e r t a de TBePB*a9 n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " m ^ f i P " . O I I U D * A L T A R 
Ofertas v tíeoiandas 
Rogarnos á las fainiiiiis de provincias que llegan á M a -
drid , visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y « b j e t o s 
Decorat ivos. Los liay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vá í s á casar no d u d é i s un momento en alha^ 
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. V e d l o y os 
convenceicis de esta verdad. 
L E G A H B T O S , 3 5 . — * 5 M O « r 3 a l s R E Y E S , 2 9 . 
5 á L Sr. Collado. 
ID Y PROYiNGIAS COMPRAVENTA DE FINCAS EN 
ñ u 6 POH 100 ñ H Ü ñ ü EJSI J V I R D t ^ I D 
T E L É F O I S T O 3 _ © 0 7 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, qtie so nos envíen, re-
dactadas en íorma. breve, sin 
exigir más payo que el (le diez 
céntimos por inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada enunci í 
periodístico.) 
JOVEN honrado, Be ofreco 
pava el comercio ú otra claao 
do empleo. Razón: Miuas, 17, 
i.', izquierda. 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN raocstro, sin Ululo, 
ofrece para colegio católico :') 
lecciones fi. domicilio, farailiae 
católicas. Pocas pretonsionoe: 
Lista do Correos, postal iiúui«-
10 L . mi.m. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compartía, ama do gobierno, 
para niños ó coBtura. Escribir i 
María Osorio, San Marcos, 30, 
2.* izquierda. 
CABALLERO inmejorables 
relerentiiis, con práctica desdo 
joven, de servicio en cr.sas gran-
des, so ofreco para cosa aná-
loga, consergería ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
Ij ir ia. 5 y 7, 2.*, izquierda. 
SACERDOTE~j^7cn, so ofm-
co para . acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio diimidad. Razónr 
Fuencarral, 162, portería. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo boy 
so haUa en (a desgracia, suplica 
para un hijo quo tieno diez y 
sicto años, ó instruido, una pla-
za do escribionto ú ocupación 
análoga. Buenas reícroncias. Ra-
zón: Fuencarral, 189, 2.*, do-
rcclia. 
SEÑORITA rntólica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mocauografía 
y francos, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones particula-
res, 6 cargo análogo. 
Lista do Correos, nftm. 202. 
COLOCACION solicita seño-
ra entendida en todos los quoba-
coros do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca. 14, pa-
tio, B . 
JOVEN diez y seis añes, con 
buena letra y eacribien !o 5 
máquina, oficccso para eticri-
biento en horas necho Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal númoro GG2.373. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, so-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
PROFESOR católico acredi-
tado, so ofreco para lecciones 
bachillerato en coaa ó á domi-
cilio; enseñan/41 especial del la-
t ín. San Marcos, 22, princi-
pal. 
JOVEN .diez y nuevo años, 
empleado en ministerio, buena 
letra, so- ofréco horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón; Luisa Fer-
nanda, 2-5. 3.°, izquierda. 
MUJER formal, haceudosi, 
entienda costura, cocina y-qutha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima' Madrid. Fomento, I , 
principal; derocha. 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones lalfn y caatollano, á do-
miciho, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 84, 3.°, derecha. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda «nsoft-iQ-
zn á dumicilio. Raeón, Príncipe 
7, principal. 
SEÑORA francesa, dará loo-
clones. Precio módico. Razón en 
esta Administración. 
JOVEN distinguido, rociép 
llegado del extranjero, ec ofrece 
pai ii, dar lecciones y hacer tra-
ducciones do francés ó inglés. 
Precios módicos. Darán razón: 
Doña María do Guzmán, 4, du-
plicado, bajo. (53,) 
Se r e c i b e n esqtie* 
l a s de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en 1» 
i m p r e n t a de este dia-
r i o , h a s t a l a s dos de 
l a m a d r u g a d a . 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
REAL. A las 8 y H'l.-AIm-
let. 
PRLVL.SA.-AlasO y HHm-
da).—Cuando tli 1 A-.IU tas ro-
sales y A cadonn perpetua. 
COMEDIA.—A las 9 y 1/2.-. 
E l premio Nobel y La Ar 
gentmita. 
LA R A .- A las 9 y 1/-2 (sáü-
l i a ) . - E l sexo débil.—A las ÍO 
y 1/2 (doblo).—Uu negocioáfl 
oro (tres actos). 
A ("> y 1/2 (doblo) .-Las CA' 
fafúü- (dos actos) y ' ipi jW, 
burlaiulo ó Políticos eri:Bolt|í< 
CERVANTES.—A las 6 y tH 
(sección vermouth).—Trampa, 
y cartón (dos actos y 'arias 
películas).—A las 9 y 3/4 
(sonoill a) .—Fortunato (t«3 
cuadros).—A laa 11 (doble). 
Camino adelante (dos actoe),. 
COMICO . - A las 6 y 1/2 (dCv 
bl%).--Los porros de •pieíf, 
(. .: :.. actos).—A las 10 
1/2 (doblo).—La misa ¥ 
gallo (dos.actos) 
INAVENTE. -Do 4. y 1/2?» 
2 y 1/2. Sección couliuua w 
ciiumatógrafo. Todos los^ía? 
ostixjnofl. 
I D E A L POLISTILO.-Vina-
nueva. 2S.^AI)iorto do M m 
y <]e 8 á 8. Patim-s. SoMbO, 
continua do jinemoíófirafo dé 
5 k S.-Martos y vieras, mo-
da -J i iovee , dedicadoá los ni-
ños, con programas «pea-
les y carrera do 
Bión do patines, una 
Entrada con derecho fi U ^ 
ción continua de eme. £ 0 g 
t i m o s - H a y ^ ^ " ^ 
Enseñanza á patina: giatui». 
L E 
f olíefín de EL DEBATE (10) 
GitSS ilSKElS Y W. GOLLÍÜS 
del primer matrimonio, que tendría m á s 
del doble de mi edad si viviese, partió de 
nuestras montañas lleno de andrajos, sin 
zapatos, y se dió por feliz con ser alimen-
tado con los nerros y las ínulas en-una 
posada del valle. F u é allí mozo de cuadra, 
mozo de alcoba, y cocinero. Me tomó en-
toHces y me puso de aprendiz en casa de 
un famoso relojero, vecino suyo. Su mu-
jer falleció al dar á luz á Margarita. E l 
mismo no v iv ió mucho tiempo. Margarita 
sólo era entonces una niña que apenas 
llegaba á señorita. Y o . recibí sus ú l l imas 
voluntades y su recomendación con res-
pecto á su hija: ((Todo para Margarita— 
me dijo—y .tanto por año para tí;.<0rc,s jo-, 
ven y nombro, sin embargo, su tutor; i 
no os enorgullezcáis nunca de vuestros j 
bienes. Sabes de dónde procedemos los 
dos. Hemos sido uno y otro campesinos 
obscuros y miserables, de lo cual espero 
que te acuerdes.» Sí me acuerdo: los dos 
campesinos, lo mismo son todos mis com-
patriotas que comercian hoy en Solio Squa-
rc, i Campesinos, todos campesinos! 
Y se echó á reir, estrochando los codos 
de Vcudnlo, 
— ¡ V e d — e x c l a m ó , — v e d qué venlaia y 
qué gloria para el comercio el ser reaíi- i 
*íido por caballero como vos! 
—No lo juzgo yo así—dijo Margará I 
i 
avcrgonzándoise y huyendo de las mira-
das de Véndalo con una expres ión teme-
rosa;—pienso que el comercio no está 
completamente deshonrado por gentes de 
tan obscuro origen como nosotros. 
—¡ Ñ o ! j No, señorita Margarita l:—di-
jo Obenreizer ,—¿Por venlura osáis tenér 
semejante lenguaje en la aristocrática I n -
glaterra ? 
—No me avergüenzo de e l lo—repl icó 
ella mucho más Ininquila y volviendo á 
su oficio.—Vo no soy ingksa, 'Tengo la 
gloria de ser suiza é hija de un monta-
ñcs, y cierto, yo lo digo muy alto, mi 
padre era campesino. 
Había en estas ú l t imas palabras una 
resolución tan visible de conctuir con 
aquella ridicula conversac ión, que V é n -
dalo no tuvo valor para defenderse por 
más tiempo contra los sarcasmos velados 
de Obenreizer. 
—Soy • de vuestra onin ión , señorita— 
e x c l a m ó , — y ya lo he dicho al Sr. Oben-
reizer hace poco; él puede ser testigo de 
ello. 
L o cual se guardó muy bien de hacer 
éste. Se calló. 
Véndalo no habíá dejado de observar 
á la señoia Doz. Una cosa le l lamó la 
atención en el aspecto de la ancha espal-
da de la buena mujer, y notó una panto-
mimo de las más expresivas en su modo 
ele limpiar guantes. Mientras que él ha-
blaba, con Margarita, la señora Doz ha-
bía permanecido quieta; pero desde que 
Obenreizer empezó su largo discurso áoi 
bre los campesinos, se puso á frotarse 
las manos con una especie de deli-
rio; se hubiera dicho que aplandín al ora-
dor. E l guante que limpiaba se elevaba 
en el aire; este guante giraba tan bien, 
que una ó _ dos veces Vénda lo se figuró 
que muy bien podía existir una comunr-
caeión telegráfica en aquel juego extra-
ordinario, tanto m á s , cuanto que, pare-
ciendo no poner atención á la vieja, Oben-
reizer no le volv ía nunca la espalda. 
E l modo como Margarita había aleja-
do la enojosa conversación habida dos ve-
ces en su presencia, parecía también á 
Véndalo una cosa propia para hacerle re-
flexionar. E l tono de la joven, al hablar 
á su tutor, dejaba traslucir una sorda in-
dignación contra éste y como un movi-
miento violento del alma, que el temor 
comprimía, sin embargo. Nunca se apro-
ximaba Obenreizer á su pupila, nunca le 
dirigía la palabra sin hacer preceder lo 
(jue iba á decir de un «señorita» muy ce-
remonioso, y, sin embargo, esta palabra 
no salía jamás de sus labios sin un cierto 
acento de ironía. V íno le á Jorge Véndalo 
la idea de que este hombre podía ser un 
sutil burlón, y este nuevo modo de con-
siderar á Obenreizer le exp l i có de pronto 
lo qué siempre vió de indefinible en aquel 
singular personaje. 
Algo, también, le decía que Margarita 
era, en cierto modo, prisionera en su mis-
ma habitación. Su voluntad, al menos, 
no era libre, y aunque resistía á sus dos 
carceleros con la sola energía de su ca-
rácter, á la verdad, no era siempre la 
más fuerte. 
Es ta creencia de que la joven estaba 
perseguida, cautiva, hasta cierto punto 
quizas, no era lo m á s apropósito para 
disminuir en el corazón de Véndalo el 
encanto que le atraía hacia ella. Verdade-
ramente la amaba, estaba perdidamente 
enamorado de la joven y linda suiza v 
completamente decidido á aprovecharse 
de la ocasión que primero se presentara. 
Por de pronto se l imitó á pintar con al-
gunas palabras el placer que Wilding y 
Compama tendnan dentro de poco"en ro-
gar á la Srta. Obenreizer que hoLTe su 
casa con su presencia. ((E¿, dijo él una 
anttgua casa muy curiosa aunque un'p^o 
desprovista, como toda casa de celibato.» 
Por lo demás , no prolongó ya su visita'. 
Pero, al volver á bajar al entresuelo, 
despidiéndole ya su amigo, encontró en el 
vest íbulo varios hombres de mala cara y 
mal, vestidos, aunque con el vestido suizo, 
que Obenreizer apartó con malos modales, 
al mismo tiempo que les dirigía algunas 
frases eii el dialecto del -país. 
—Compatriotas—dijo.—pobres compa: 
triotas, reconocidos y fieles como perros 
por un poco de bien que yo les hago. 
Adiós , Sr . Véndalo , esocro que nos vere-
mos á menudo. Muy gustoso. 
L o que fué seguido de dos ligeras pre-
siones en los codos de Véndalo , y éste se 
encontró en la calle. 
Mientras que se dirigía á la encrucijada 
de los Cojos, Margarita, sentada ante el 
bastidor, flotaba delante de su vista en los 
aires: veía también la ancha espalda de la 
Sra. Doz y su telégrafo. Cuando l legó, 
Wilding estaba encerrado con H i n t r e y . 
L a s puertas de las bodegas estaban abier-
tas. Véndalo encendió una luz, bajó y se 
puso á pasear ñor entre los toneles. 
L a graciosa imagen de Margarita iba 
siemore delante de él , pero entonces la es-
palda de la Sra. Doz no le perseguía ya. 
Aquellas bóvedas eran muy espaciosas 
y muy antiguas, habiendo también allí 
una cripta muy curiosa. E r a , s egún unos, 
el antiguo refectorio de un monasterio, y, 
s egún otros, una capilla. Algunos anticua-
rios entusiastas Querían también preten-
der que eran los restos de un templo paga-
no. Pero después de todo, ¿qué importa-
ba? Que cada cual dé el origen que ¿tiste 
á aquella antigua pilastra empolvada y á 
aquella arcada ruinosa; de todos modos 
serían siempre restos del tiempo que los 
corre igualmente y como le place. 
E l aire espeso, el dolor de tierra y de 
paréeles húmedas , el paso rodador como ol 
trueno en las calles que se entrelazan por 
encima de su cabeza, todo aquello cuadra-
kba bien con las impresiones de Véndalo , 
quien decididamente no podía, pensar m á s 
que en Margarita, sentada allá abajo, en 
la casa de Solio Sonare, y resistiendo á 
sus dos carceleros. Caminó , pues, por las 
bodegas hasta dar vuelta á una callejuela 
embovedada. All í apercibió una luz seme-
jante á la que llevaba él en la mano. 
— ¿ l i s t á i s ahí, Toey?—preguntó. 
— ¿ N o debería yo decir m á s bien: ¡'Es-
táis ahí, Sr, Jorge?» Mi oficio es c^tar aquí 
y no el vuestro. 
—Vamos, no os, enfadéis , Joey. 
— Y o no me enfado—dijo el mozo de 
bodega—y si algo se enfada t n mí es el 
vino que he respirado y tomado por los 
poros, pero no soy yo. ¡ Olij si es tuviése is 
en Jas bodegas bastante tiempo para que 
los vapores os aturdiesen, ya me daríais 
noticias,,, j Pero q u é ! ¿ya habéis entra-
do regularmente en nuestros negocios, se-
ñor Jorge;? 
— S í , y espero que no encontraréis nada 
que oponer á ello, 
— ¡ G u á r d e m e Dios! Pero el vino que 
tomo poi- los poros, y que <;s gruñón , me 
dice que sois demasiado jóvenes . Sois de-
masiado jóvenes los dos. 
— E s una desgracia oue buscaremos el 
medio de remediar a lgún día, Joey. 
— S i n duda, Sr. Joitfe; pero yo encuen-
tro el medio de envejecer cada año; no os 
veré convertidos en prudentes. 
Y Joey se s int ió tan contento de lo que 
acababa de decir, que comenzó á reir a 
carcajadas. 
— L o que es menos a legre—repl icó—es 
que desde que el Sr . Wilding dirige Ja 
casa, ha cambiado la suerte. Notad bien 
lo que os digo; la suerte ha cambiado. Y a 
se advertirá. Para algo he pasado yo aquí 
toda mi vida. I^as oljservacioncs que yo 
hago no me engañan nunca. Sé cuándo 
debe llover 6 cuándo el tiempo se ha de 
sostener bueno, cuándo va á soplar 
viento y cuándo el cielo y el río e s O T 
serenos. Y se también cuándo la suerte --
tá próxima á cambiar. ^ 
—¿Acaso la vegetación que crece en csraa 
paredes entra por algo t h vuestras observa* 
c iones?—preguntó Véndalo , volviendo. 
linterna hacia sombríos montones dc-ciiol-, 
mes fungos, suspendidos en las bóycdaSi» 
de un efecto desagradable v asqueroso-
—Sí , Sr. Jorge—replicó "Jocv Ladlc ^ 
trocediendo algunos pasos,—pero si O b -
réis seguir mis consejos no toquéis ^ cbA 
horribles plantas. JJ 
V é n d a l o había tlomado de ma,ii06 ^ 
Joey una larga lata y se divertía en W0' 
ver con ella suavemente los extraños v 
getalcs. 
— ¿ E n verdad—dijo—no debo tecat /-> 
¿ Y por qué no? 
— ¿ P o r qué? porque nacen de los v:-fj0' 
rgs del vino y pueden Laccro.s comprende 
lo que entra en el cueipo de un ^ ^ f ' 1 ' 
do mozo de bodega que vive aquí naC 
treinta años; porque caerían sobro v0-- ' 
sectos sucios cine se mueven en esos g j a r 
des puñados de vegetación,—JLT^C('' y ?, 
La<llc, que se mantenía siempre á (yst^ 
cia.-v-Pero hay aún otra razón, Sr. JoiM * 
hay otra. 
- < C " á , ? • coll — E n vuestro lugar vo no jugana ^ 
esta lata, Sr. Jorge. Y la razón Oé & $ g 
si queréis salir de aquí. Mirad el color 
estas plantas, señor Jorge. 
— ¿ Y bien.. .? , 
—¡ Vamos, Sr . Jorge, salgamos ae aquí 
Y se alejó con su litema, . 
Vénda lo le s iguió cogiendo la ^ . ' r 
—Pero, acabad de una vez, Joey--^1^-
¿El color de estas plantas? 
— E s el de la sangre. Sr. Jorge-
— E n verdad, s í . . . ¿y qué mi^f 
( S e continuar A- ) 
